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SANTANDER. Año V-Número 1.316. | Redascién y Admirutragüi! , c Jle de San José, numera 1?.-Telefona S i . | Viernes 25 de me o te 1S18 
'Con mucho gusto reproducimos a con-
(mla íhabrími podido ser para España la legrnfkiron aj mayordomo mayor d-e Pa-
buse de mux drundin-eaite pi^peridad y de lacio expresando en eterno agradeci-
Tma indiscnitiMe ¡hegemonía en eQ concier-
to 'do lias na-í'.ionies 
Siigue España—no dejé -de lestarlo nnn-
tinuación este precioso artículo que núes. | ca^omienickia de que la Monarquía de 
tro querido colega «La Acción», de Ma-;dion Alfonso X I I I nepriesenia la suprema 
drid, publicó anteayer, con motivo de ser 
el santo de nuestro muy amado Momar-
ca, don Alfonso X I I I . 
Celebra ihoy su fiesta oniomástica Su Ma-
jestad el Bey. Día de júbilo nacional, ofre-
ce eeta fecha ocasión propicia y ancho 
margen CÍ<1 espmtu español para lalievair el 
1 garant ía <Jie su "vida. 
Por eso la ooimipenetración eninei lía Mo-
miento. 
«El rasgo de la Reiita—dice «El̂  Liberal» 
de 'Guadalajara—, no necesita Comenta-
rios; por sí sólo es un poema de bondad 
y de delicadeza. 
Para las dos niñas de Pastrana han te-
nido este año los Reyes Magos la mejor 
narquía y los-cáTidadanos es ca;dia vez miás! dé las representa'eiones. Encarnado j m 
honda y sincea-a y aifectiiva. Y no sólo por ¡ una Reina joven, hermosa y buena, .la 
la índole democrática del régimen son ca- leyenda de los Reyes de Oriente gana en 
da vez- más mioinái1quáoos Jos españoles, belleza y poesía. 
sino porque la institución 'ha venido a en-1 AL felicitar a Jas niñas de Pastrana, 
bajas disputas que esquiman las energías 
nacionales. 
de ser una vereda «i con la vida se le 
compara. 
Tal vez lo que baya querido hacer Lá-
nares Rivas con icoiocar a la protagonisitia, 
Giiiadalupe Santos, entre esa vida de las 
autistas, donde la virtud está siempiie en ) 
peligro, sea recargar Oas tintas del dibu- ¡ 
jo, ipara que. las zarzas tuvieran más espi-' 
ñ a s ; pero lo que ha conseguido .con ello 
no es demostrarnos que a'ii pasar por l a ' 
vida se van destnozando las almas, sino 1 
que la que quiera ser artista ha de dejar, 
en el camino que yonduce al triunfo, todas 
las noblezas, todas las virtudes, todos los 
sueños y hasta el mismo corazón. 
Ese mismo afán de recargar las tintas 
es una prueba de que ese, por decirlio asi, 
tantos labios bendicen, que el Rey de Eŝ 1 derecho del Troño, aun lo es más por los olvido de sí mismo que bace en esta obra 
E L M l í | O I ^ 
.vuieío de lite comentamos a regiones de -camaif MizmJente m quienes se hacen rendimos homenaje de admiración a la 
tíexena quiietud, lejos de Jas menudas y. dignos de la sagtráda misión de reimar.! augusta dama, que ha probado, con su 
Díganlo esasi g & o n e s celbsísimas, quedelicado rasgo, que si sabe ser Reina por 
Asóciase el país entero, a las alegrías paña realiza, mediador augusto en santos fueros del corazón.)) 
como a uos pesares, a los aeaitimientos to-
dos de das augustas personas que encar-
nan lia institucuón monárquica; y así, hoy 
es ¡fiesta nacional, no sólo por iprescrip-
oión oficiad y protocodaiiia, sino por volun-1 porfía, alávian (lia desgracia de mides de 
tratos de ipttedad, pdliendo ed perdón 3'- la 
miseric-iirdia para tantas 'víctimas de. esta 1"H f \T g-y í r \ y y ^ f > 
gujerra-OTel. DígaJii'o ¡IOS desvela y s o d í - j ^ ^ 1 K J K J K J l I K J V * f i V » l -
oitos cuidados con qule1 ambas Reirías, a 
tardo y gustoso asentimiento de los espa-
ñoles, que tan compenetrados &e .bailan 
con la Monarquía de don Alifonso X I I I . 
No es una' adhesión falaz illa quie1 el co-
rasón españolli ipresta al Rey como perso-
niifî cajción del irégimlem. Si lo fuera, si no 
hubiera entre Monarca y subditos otnos 
nexos n i otíos endaoes n i otras corrientes 
que las frías y rígidas relaciones de una 
legalidad constituicicKnal impuesta a les-
ipaidas de Ha cordialidad, la Monarquía 
eapañolja se bamboleana al lempuje de los 
vientos de pasión que ipodítlcos ineptos o 
bien avenidos con su insotlivencia han he-
cho llegar hasta las alturas. 
Y iéta que la Monarquía, que es el «je 
inconmovible de Üa vida española, tiene 
sus raíces hondamente prendidas en da 
oondiencia icolectiva nacional. Es dá tra-
dición y es el porvtemir. La tradición, con 
sus inmaroesibles glorias, es la esencia de 
la historia patria. El porvenir, porque da 
Monarquía condensa y resume en su fun-
ción moderadora todos líos avances que el 
régimen demoierátioo puede apetecetr, y 
des da, afii pisarlos por el tamiz de la per-
manencia de da institución, aquella moda-
dídad y aquielllas adaptaciones que distin-
guen las evoluciones ordenadas y eficaces 
de las subvensiones violieintas y casi siem-
pra estériles. 
Ha sabido ej) Rey. actuad, encarnar la 
augusta misión con especialísima délic 
deza.Lo ha hecho en condiciones que acre-
cientan el mérito' en don Alfonso X I I I . 
Porque el Rey—dágámosJo por centésima 
vez y con iranca rudeza de concepto—ha 
venido estando bloqueado por los torpes 
oonsejos y las habilidosas sugestiones de 
políticos desaprensivos que intentaron cap-
tar y secuestrar la regia volíuntad en pro-
vecho de suballtemas convenieai'Cias de 
bandería. Se hizo todo lo humanamente 
posible para aislar al inteligentísimo Mo-
narca de los estados de opinión qmei en ed 
país fluían y refluían. Los gobernantes 
pudieron sacar provecho de una doble fa-
íacia, que consistía en decir ante el Rey 
que contaban con eili pueblo, y al puiebdo, 
que contaban con leí Rey... Pues a pesar 
de todo, 'contra todo, led Rey no pendió un 
solio instante el contacto espiritual con su 
país. Y por ello España ha visto perpe-
tmairse en. el actual reinado la compene-
tración entre Da Monarquía y los ciuda-
danos. Es el mayor elogio que, como ra-
milliefte de allabanzas, ipodemos ofrecen hoy 
a Sai Majestad. Ed elogio más sobrio en 
hogares y 
subsidios. 
llevan al pueblo consuelos y 
linares Rivas, no es coun/pleto, porque en 
reaüdad no podía serio. Y ese dejo de 
amargura, y esas frases que de cuando en 
cuando se le escaíjxin, y liasta ed no acabar 
de definir el pensamiiento, son pnOcedi-
mientos suyos, muy suyos. 
" La comedia es, ipues, contra su costum-
La ouesltión die la gasolina. 
Al recibimos ayer eíli señor De Federioo, 
en su de îpacdio ded ¡Gobierno civil, nos ma- bre, real, y acaso por serio resulta dema-
Es, ipiuen, la de hoy fiesta nacionad por nifestó que en un número extiviordinario siado cruda, ¡por reflejar muy a las claras 
exotílencia. No hay q\ie acudir a mostrar del («Boletín Oficial», que se puibllicará hoy, un ambientie bastante escabroso; ei pri-
como escarmiento y liefóáíón éd ejiempl'o del apanecera "una disjposición publicada en mer acto tiene un finalil «de latiguillo»; el 
caos en que se agitan ipueblos como Ru- la "'Gaderta» ded día 21 de enero de este año segundo es ed más real, y el tercero, el 
sá<a v Portugal que, e.n un delirio, arno- referente a la euestiión de la gasdltima. más propio de este autor, tan hábil oono-
llaron las resj>e.cfííirvas Monarquías. Bas-[ Esta disposición dice en síntesis que no detdor ddl sentir dei-púbddco. 
ta con apelar al corazón de los españoles, se .concederá gasolina para los automóvi- La interpretación es, sin disputa algu-
Y en días como ed de hoy, el corazón de d'&s que usen líos miéddcos, más que en los na, la mejor de cuantas hamos visto ha-
Dos leispañoCes se síilente más .propicio que casos de urgentísima necesidad, y esto cer a esta compañía. Luisita Rodrigo ven-
nunca a las aifeccáones del cariño, de la previo led acuerdó de la Junta de Subsis- oió todas las muchas, las muchísimas di-
adhesión y defil respeto. 
«La Acción» se honm al hacer llegar 
hasta el Tronío ed testimonio de este home-
—¿Qué me traes, amor mic; la joy'a pj 
—No tenia valor compararía con esta 
tencias. I fiouDtades que tiene el personaje de la pro- tma fcrtuna... 
Visitas, tagonásta, y en forma verdaderamente ^V^WV^AAAAWVWVVVAVVVVVVVVVVVV^AAA-VVXV^ 
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Icho puert-
res de icomestiibles, con objeto.de tratar daitie el vig .r y relievtei que requería; es cualidad, smo por añadidura, que no es 
del asunto que hemos.mencionado. un verdadero triuanfo que podrá recordar POf'b'e superar. Los demás, muy bien, y d s t   s. i a l .  r d' rip tri f   rá . 
También manLíestaron que algunas per- oon júbilo siempre, por imuehos que al- todos muy unidos. 
CONVOCATORIA I en lo que pub 
Se convoca a todos los socios de esta 1 localidad, exigían que se les vendieran 
Mutualidad a junta general ordinaria. 1 los comestibles aüi precio indicado, y esto 
que tendrá lugar el domingo, 27 de ene- debemos hacer constar quié! no será ed pre-
ro, a las diez y media de la mañana, en cao por el que se ha de fijar la basa.dé tos 
el salón de actos del Instituto. Carbajal, I ártícuT-bs de .primera necesidad, puesto 
ealle de San José* número 14, 1.°, según que lo que ayer ipublicamos era solamen-
dispone el artículo 37 del reglamento, y , ta una proposiición presentada por algunos 
con sujeción ai orden del día que a con- señores concejales para que Ja transmitie-
sonas, que sin duda no se han fijado hilen canee, y alllcanzará no pocos. Rodngo es-
licaban ayeniios diarias de la 
Santiago de la Esfcalera. 
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a 
tinuación se expresa. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Memoria. 
Lectura y aprobación de las cuentas 
del año 1917. 
ra ed Ayuntamiileinto a la Junta de Subsis-
tencias. 
EJ gobernador civil nos manáíestó que 
no cesa un momento de ocuparse con in-
terés de este asunto, y continúa recibien-
do estadístiicas v datos para, una vez he-
cho el correspondiente estudio, llevar a 'a 
Elección de cuatro socios para cubrir práctica Fia tasa, de dichos artícudias. 
vacantes reglamentarias. , También le visitó él presidente, de la Fe- S,ís tripulantes se dirigieron en seguida 
Ruegos y preguntas. 1 de ración ¡Ibcal de Sociedades obreras, el a da Comandancia de Marina, donde dije. 
Se advierte que, de no reunirse núme- ' ^ 1 ie . ^ 1 0 rogándole que le relave de: rnn ^ e a bonto traían diez ináufragos, 
ro mificiente de asociados para la hora encargo que le hizo ipara avudarle respec-
citada, se celebrará junta, en segunda to al importante asunto de las subsisten-
convocatoria , a las once de dicho día y das. 
Llegada de los náufrago^. — Hablando 
con ellos.—La salida de Bilbao para 
Aviles.—El temporal—Aguantándose a 
la capa. 
l'róx i mamante a las cuatro de la tarde 
de ayer entró en este puerto, amarrándo 
a Puertochico, la goleta «Víctor de Bil-
bao», que traía la bandera a media asta. 
con el número de socios que asista. 
NOTA IMPORTANTE.—iSe comunica a 
todos los socios que la asistencia a la 
junta genera] es obligatoria.—La Direc-
tiva. 
ña Victoria da cuenta «El Liberal», de 
Guadalajara, -en e,] cual ge ponen de re-
palabrás, pero el m á s ipreñado de fedices' heve los delicados sentimientos de Su Ma-
Envio de datos 
' Ayer continuó el ipresidente! de Oa Cá-
mara de Gome 
d*Dn Eduard 
informes que le ha solicitado el goberna-
dor divid, respecto de las subsistenoias. 
El señor Pérez, del Molino celebró tam-
bién ayer*una neiunión, para tratar de es-
l te asunto, con illa Comisión de vendedores 
/De un rasgo simpático de la Reina do- de ultramarinos que visitó al gobernador. 
Las mnflecas de la Reirá. 
j estad. 
Unag niñas de Pastrana escribieron 
nno de ellos, a los cuales habían 
encontrado a la altura dé cabo Mayor, 
cuando se dirigían en viaje de Bilbao"pa-
ra Gijón. 
En vista de ello, se avisó inmediata-
ine íc iornues^rquer ido ' ^ ^ o ment'e a ^ Cruz Roja, de donde enviaron 
o Pénez déill Molino, enviando ljna ^ ^ f » ^ ,la q"e colocaron al muer-
' to, conduciéndole al deposito de cadáve-
res del hospital de San Rafael. 
Ix)s restantes náufragoe fueron condu-
cidos en un coche al establecimiento de 
bebidas «La Inglesa)), donde quedaron de-
bidamente atendidos. 
Las corridas de toros I . Numeroso público se había congregado 
Nos dijo el señor De Federico, como úl t i - !en i"amPas de Puertochieo, Uevado 
ma natida, que por la noche: peaisaban re-!Por la natural curiosidad, comentando a 
unirse en el Gobierno civil los señores que 
forman la Comisión de las conidas de to-
uná carta, llena de ingenuidad, a da a u - L 0 ^ ^ 1 ^ a * ' l I f -Cai,idad". Para 
to v , n n i A ^ ^ i „ «¿uZ. i f r . tratar de estes importante asunto. 
su sabor lo sucedido. 
Momentos después'inos dirigimos al es-
tablecimiento antes eitado, donde -tuvi-
mos el gusto de hablar con los pobres 
náufrag 
SALON PRADERA 





en cuyos rostros se notaban 
quívocas huellas de lás pena-
uilrimientos padecidos etn los 
encontraron abandonadog en 
tropa gestión múnisterialV; a ellos, a los dalajara, para que éste las hiciera llegar 
políticos, y no ai Rey, había que culpar al alcalde de Pastrana, con el encargo de 
de que la a/utoradad se haya ausentado del ponerlas en manos dé ambas niñas. 
• Podar; a édlos, a los políticos, y no aill Rey,1 Así se hizo, con gran contentamiento de 
eran im|putables estos tres años de inercia,' éstas, como puedé suponerse, quienes te-
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. ! • v 12.—Teléfono 1i2. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de i a mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELA8C0. 5.—SANTANDER 
m F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2/ 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
" Durante toda 'Ja noche estuvimos re-
mando, hasta la m a ñ a n a del lunes, en 
que echamos la gasolina del otro aljibe, 
lo que nos permitió navegar hasta Ia.e 
once, en que se agotó por completo toda 
la gasolina que teníamos. 
A 3a vista de títerra.—Nuevo cambio de 
viento.—Loa víveres al agua.—Reman-
tío de nuevo.—Corriendo en popa. 
Cuando esto ocurría, vimos la costa de 
Rivadesella, de la que nos separaban 
unas 25 o 30 millas, y bogamos de nuevo 
con energía, con- la idea de ganar tierra. 
Cuando .ya creíamos conseguido nuestro 
propósito, roló de nuevo el viento al Sur, 
soplando con fuerza. Con objeto de alijar 
peso de a bordo para sostenernos mejor, 
nos vimos en la triste precisión de arro-
jar a l mar todos- los víveres que había-
mos embarcado, así como algunos barri-
les de agua y otros objetos. 
IA las cuatro de Ja tarde paró otra vez 
el viento, poniéndonos a remar de nue-
vo con rumbo a tierra, y así seguimos to-
da la noche, hasta el martes por la ma-
ñana, e.n que saltó por segunda vez el 
Sur, sosteniéndose hasta las doce, pró-
ximamente, en que cargó al Oeste, rolan-
do poco después al Nordeste, con mar 
gruesa. * 
Habiendo cambiado el viento al . Nor-
oeste, izamos" a un palo dos abrigos y un 
impermeable, a iñanera de vela, corrien-
do en popa hasta el miércoles, a las nue-
ve de la mañana, en que quedóse'el'vien-
to. Después remamos de nuevo con direc-
ción a tierra, encontrándonos a 90 millas 
al . Noroeste de cabo Mayor. En esta si-
tuación vimos pasar cinco barcos, tres de 
vapor y dos de vela, a los qne pedimos 
auxilio, sin ser vistos. Luego reconocimos 
al «Víctor de Bilbao», al que demanda-
mos auxilio, siendo oídos y recogidos 
por él. • -
L09 sufrimientos que han pafl̂ db.—Be-
biendo agua salada.—Prohibici^fti del 
capitán.—Access de locura de un ma-
rinero.—'Loa per roa de a bordo. 
Terminado el relato do lo que dejamos 
anotado, pasó nuestro interlocutor a re-
ferimos la horrible odisea que 'han co-
rrido. 
El lunes por la tarde—dice el contra-
Bilbao, y habíamos salido en viaje de I maestre—arrojamos al agua todos los 
este puerto para Avilés, con 150 toneladas | víveres y demás objetos que teníamos 1 
de mineral, en la mañana del pasado bordo del bote para sostenernos mejor, 
día 19. | puefJ, como he dicho, se levantó un fuerte 
Navegábamos con buen tiempo y aire viento. 
men- Desde- ese momento hasta hoy no he-
se ' mos probado hocado. 
que itiace caminar maoia él a todos los 7 ™ > r - " ^ ^ ^«"-v, .^"^ " ~ toman-1 Todos los tripulantes arrojamos al agua 
.personajes, a todos líos que él quiere que do los-caracteres de huracán. | los objetos que llevábamos encima, ex-
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- 3ean ^ ¡ j ^ g y que en realidad no suelen lPoco desPue6;. el duro ventarrón nos cepto el cocinero, que no quería dsspren-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del ^ tipos'abstractos vestidos a lo hu- romPió &1 aparejo, desarbolando por com- derse de varioé retratos de su novia, que 
I mano, paro tan toálbiimente diMrazados P'}et0. incLllso el mastelero, no quedando se ha suicidado en Desierto (Baracaldo) 
.que es menestelr fijarse mucho para adver- siquiera un mal foque con que poder na- por negarse subfamilia a que sostuviera 
¡ tir el engafiio. Conocíamos ese teatro suyo, Y ^ t J ' relaciones con él. . \ 
! falso .en el íondo y de una reaüdad' apa- Entonces se puso al barco proa al Ñor- El hambre y la sed comenzaron á dejar 
rente, y, aoostumibnados a él, quedamos n o r ^ t e , continuando de esta forma du- sentir en nosotros sus terribles efectos, 
I aoiiTprendidos cuando, lem lugar de unos rante bastante tiempo. Próximamente a sobre todo, la sed. 
muñecos disfrazados de hombres y enea- 'as cuatro de la tarde, roló el viento a l Ustedes—nos decía—no saben lo que es 
, deñados aunadidlea, nos encontramos fren- Nornoroeste, siguiendo así hasta el día la sed. Se pone fuego en la lengua y en 
eefectos para la 'vida noirmal de España. 
Y así no es extraño que cuando en ter-
tulias y menitideros los poOtíticos que ha-
biendo inteh/tado gozar de la-privanza vie-1 gusta señora, haciéndola saber que los 
non estrellarse sus maquiavelismos contra Reyes Magos las tenían olvidadas,' pues 
la'actuación directa, perseverante y ciuda no obstante salir a recibirlos en noche 
daña deil1 Bey, trocaron en murmuraciones de frío, ¿jólo las dejaron 20 céntimos, y 
ruines las zalemas y reverencias de otras ellas tenían noticia de que otras niñas, 
épocas; no es extraño, nepetimos, que más afortunadas, eran obsequiadas con 
cuando esto.sucedió, lia sana opinión es- muñecas. 
pañola se mostrase desligada de íodá par- Hizo gracia a ,1a bondadosa señora la oon-tesar que Luiares Rn-as, con su nueva trama,e-stre Manu,el castro, de Nova; ma-
ticíúpación len 4a8 injustas censuras, que misiva infantil, y quiso sorprender a las obra «Las zarzas dell cammo», me ha des- r¡n.prn Ano-p] RPUÍKIO dp Nova- <aK-í5ílnr 
eran, además-de un desaoato, una falsa niñas Carmen y Marina Pariente, que orientado Y les tmás creo que esta des- vi(la, villa<rarcía' mozos Saturniv ó 
imfputación; porque a ellos, a tos pollti^ así se llaman iaei solicitantes, con dos orieji^actón no ha,sado sólo pana nií, sino k ^ ñ o de Nova- AveJino Aruce v i r u e -
cos, y no a l Rey, habla que exigir las tre- preciosas muñecas, que inmediatamente Para ^ o h m más, y acaso sea ella la ex- . - de Onava- cocinero v mavor-
mendaa ^sponsahilidades de u m desas- fueron remitidas al gobernador de Oua- v ^ p ^ ^ a ^ ^ j ^ f m^d^ilp^í^s^1!6fín'r5 m^i-M domo Felipe Gabancho Carraca? d^ Beí-
Si he de ser franco, no puedo menos de f J ^ S ^ f f f f ^ f 0 ? : ^ p i t á n don Ra-T.J fael Venero, natural de Santander; con-
ban los críticos madrileños a l dar cuenta 
del estreno de esta obra. 
Y la desorientación está fundada. Cono-
ciamos a aquel Linares Rivas de antaño, 
de «El abolengo» y «Bodas de pteuüa», que 
meo, y camarero •Anastasáo Eresuma 
Rentería, de Mundaca. 
lEj contramaestre Manuel Castro, que, 
por su estado, se encontraba en. mejores 
con sus -fras^ cáusticas intentaba mor- condiciones de hablar que sus compañe-
deií los rancios ^caracteres da la raza espa- f06'. n0P l\1Z0f. ^ relato de Jo ocurrido en 
ñola; mnocíamios también all Linares Ri- *la siguiente lorma: • 
vas moderno, de «La garra., y «Fantas- , r ^ T ^ H ' ^ 1 ^ 8 bergantín-go-
mas.,, que intentó llegar con su mordaci- l^ta «Martó Lorenza.., de la matricula de 
dad, un poco 'mpócrota, porque es una 
mordacidad, por decirlo así, como diluida 
len una aparente, sincenidad, hasta los más 
altos y más transcendentaJes problemas 
humanos y aun sobrehumanos; conocía-
o06 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
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A l a s c i n o o y m e d i a c á e l a t a r d e . 
V A R I E T ÉL S 
LOS MORANDINIS equilibrista?. 
TRIO QMJCHO, bailes. 
C i n e m a t ó g r a f o 
«Quisiera hablar con mi amigo», cómica. 
«E poder del Sultán», comedia, en dos partes 
«Catástrofe cerca del farov, comedia dramática. 
te a frente oon unos (personajes humanos, siguiente a las once de la mañana , con 
Uervados y traídos por la vida, que a l fin mucha mar y fuerte ventarrón, 
nesulta siempre cruel, porque va destru- El «María Lorenza», averiarfo.—Penoso* 
yendo ama por una todas nuestras iTusdo- ¡ trabajos de aohmue.—Enupnaa a hun-
nes y esperanzas, todas muestras noblezas ciir^a el barco.—¡A salvarse! 
y virtudes, cuanto hahía de-hermoso len Sin du'da por alguna avería ocurrida 
nasotros, y hasta nuestro propio corazón, en el casco del buí^ue, comenzó éste a em-
que se va (luedando ;hieiciho girones en las barcar enorme cantidad de agua. Aper-
zarzas del icamino. j erbidos de ello, nos dispusimos a usar las 
Y esta debió sen ilia idea madre de la ' hombas para achicarla; pero, desgracia-
obra ; idea muy humana, y por eso, acá- damente, vimos que era tanta la cantidad 
so, qrie haya ipasado por todas las almas; ^ agua que penetraba, que aquélla^ re-
penro al imismo tiem(po nueva en el teatro sultaban insuficientes, 
de Linares Rirvas, len el que no concebía- Pqco a poco el ((María Lorenzá» se iba 
mos sino la cruel ironía o Ha interrogación hundiendo. Entonces dijimos al capitán 
atrevida. Y acaso ipor sen <m "él desusada, <rue queríamos abandonar el barco. 
Linares Rivas no íha acertado a encerrar Viendo el capitán que no había otro re-
en los tres' actos de su comedia toda la medio, lanzamos al agua un hermoso bo-
gmndeza de tal (pensamiento. i te-motor, donde colocamos gran cantidad 
iPorque sd nos ateniemos á las pa1 .bras de víveres frescos y en conserva y agua 
que dice en. la obra, ese camino, lleno de potable. También echamos otro bote, que 
zaroaa, ea el de la vida, len el que sólo oon atamos a la popa dpi primero, teniendo j efectos del agua salada en e] infeliz ma-
pa-sar ya no^ vamos dejando en sus espd- ^ue abandonarle poco después por la rinero. Poseído de tremenda fiebre, cn-
nas trozos de nuestras almas; pero el dra- fuerte marejada. En el bote motor embar- ¡ menzó a proferir gritos angustiosos y pa-
1 i matungo no ha encontrado un argumento camos los diez tripulantes del bergantín ; labras incoherente^ y a gesticular de tal 
^ oapaz de demostrar la igran verdad de tan y los dos perros que llevábamoa a bordo, ¡ manera, que nosotros, mudoa de espan-
\ ¡gnan idea, y ha empequeñecido el penaa- navegando hasta por la noche, en que se to, ni siquiera no« atrevirhoa a aliviar al 
I i miento, trocando lo que debió ser el cami- nos agotó la gasolina que contenía tino desgrAciado, qne por momentos iba per-
no de la vida en eill camino del arte, que, de los aljibes, despuéa de haber recorrido dieñdo la razón. 
oon ser rajuy digno de atenotón, no pa«a unas 25 millas. E l cocinero, deseAndo terminar de una 
el paladar, se seca la boca, se traban los 
dientes, 36 encieden los ojos, se siente en 
Ja piel frío de cuartana, se encogen los 
dedos, se ven cosas absurdas, se hunde, 
el estómago... Un infierno, un verdadero 
infierno, sobre todo en el mar, rodeados 
de agua, i¡de agua!! que ¡¡¡no se puede, 
beber!!! 
Bueno; como iba diciendo, la sed nos 
empujó a beber agua del mar, salada, 
amarga, que produce náuseas horribles 
y... da más sed. 
El capitá/n nos lo prohibió a todos, man-
dándonos hacer lo que él: mojar sólo los 
labios. 
El marinero que más agua bebía, des-
oyendo los consejos del capitán, era Ge-
rardo García, que, poseído de una sed ho. 
rrible, no cesaba de beber, hasta el pun-
to de tener nosotros que impedírselo por 
a fuerza. Pronto se dejaron, sentir lo^ 
metí tía? 
patata tíe Scncilto, rué me ha costado 
(Hoí Angel L. PadáUd 
vez tan angustioso situación, bebía tíiu 
bién con avidez. 
Pronto las terrible^ privaciones üeái 
éramos objeto llegaron a un extremi 
todo punto insoportable. Consumidosn 
la.sed que la misma agua salada caiisj 
ha, decidimos sacrificar a uno de las 
rros e|ue teníamos a bordo, lo que efecti 
i coGinefo con un cuchillo de grand^si 
mensiones. ' 
Este mismo marinero, medio locoi 
!a sed que le devoraba, no dudó un 
tante en beber con avidez la sangre H 
animal, imitándole en este .acto otiUGjjj 
pañero. 
A bordo llevábamos también otro períil 
al que atacó la rabia, por lo que tuviffl̂  
.jue arrojarle al mar. 
¡intento tíe suicidio.—Comiendo oarn« 
perro.—Trágico recurso.—Abantíonanj 
tíosa a suerte. 
Aumentaba nuestra desesperación' 
hecho de haber visto pasar cinco baraj 
sin que ninguno de ellos nos auxilias 
Cuál no sería nuestra' situación, que 
capitán y el contramaestre" sacaron, red 
pectivamente, un revólver* y un curhilli! 
con e] propósito de'suicidarse, lo que pej 
dimos evitar, por fortuna, arrebatámloíf 
las jumas. No hay frases con que reflij 
jVir acertadamente las horas do angiislii 
y desesperación que pasamos todos, 
gunos comían, como si fuese Um oxqilfc 
to manjar, la carne del perro mueP 
Llegó un instante—sigue diciendo!, 
•contramaestre—en que nos íbamos a 
toar para morir uno de nosotros y beb 
su sangre los restantes, terrible rectó" 
que se nos ocurrió a costa de la vida 
un compañero. Pero en aquello^ mómê  
tos todos los recursos no& parecíanl 
nos, y alguno .de nosotros, deseaindo 
rir cuanto antes para no sufrir más, ofii 
cióse a Ser el sacrificado. Este sorteo 
se lle|;ó a efectuar, pues -ni siquiera 
zas teníamos para hablar, y en el 
de haberse verificado, quizá ningupo 
hubiera decidido-a. cumplir tan liorril 
•misión," prefiriendo fallecer junto a ' 
demás an teé que llegar a. tal crimen. ! 
Por fin, ya desesperados, nos decidiniíj 
a morir, permaneciendo tumbados eni 
fondo de nuestra" embarcación, a bando» 
dos a la suerte. El cocinero, perdido el) 
nocimiento, permanecía inmóvil, 
cajado, con la-trágica visión de la imiért 
reflejada en su rostro. En idéntica sititf 
ción estaba eT marinero Gerardo G| | 
al que ya todos dábámog por muerto., 
rante todo el tiempo que duraron nueslwl 
sufrimientos, no cesamos ni un inomeBí| 
de rezara la Virgen de] Carmen, pidi 
dola que ffos salvase de la muerte que; 
acechaba. 
E} <fVictor de Bilbao» a 'fi. vista.—Re 
tícJa por sus tripulantes.—Muerte de1 
.marinero.—¡Salvados! 
A merced" de las olas, sin preocupara 
de nada, y pensando sólo en la mueif 
que a cada minuto veíamos más ceííjj 
cointinuamos durante algún tiempo,-cii«l 
do de pronto, vimos cerca de nosotros] 
la goleta «Víctor de Bilbao», a la quef 
dimos auxilio, ^sacando fuerzas de-
quezá. 
¡Qué alegría cuando vimos que-n^ 
tras voces habían sido oídas! ¡(>n 
fervor rezramos todavía a la Virgen,'j| 
dolé gracias por nuestrra salvación! 
Esto, no fiáy palabras que ló explî T 
Se isienten ganas de réir y llorar a 
miíimo tiempo, se cree uno más fel^ 
nunca lo fué en la vida, pasa por la n 
te toda nuestra historia—la niñez, la 
ventud., el día que mos caímos en la c£ . 
la primera vez que fuimos a la e6Ciielü 
una misa mayor que oímos al lado 
nuestra-madre, todo en fin, lo pequ^J 
lo grande, lo triste y lo aiegre, Io-
nos dió consuelo y lo que nos dió pe-^ 
y cuando uno se ve salvado," se cree 
de un terrible sueño. 
Viendo que al fin nos Ibamos a s l̂̂ l 
arrojamos agua por la cabeza del cofií11] 
ro, que volvió en sí, y se reaninj^ 
ver que no^ iban a recoger. 
Pronto atracó e] bote" al costado d¿ 
goleta, pasando todos a su bordo y "*1 
vida aún.- . J 
El marinero Gerardo García d«]fe 
existir poco después. J 
Luego cambió rumbo el «Víctor ^e J 
bao», llegando- a este puerto y am '̂P1*! 
do á Puertochieo. 
* * * 
El «María ' Lorenza» era propieda^ 
los Señores Lafuente y Elorza, de ? 
capital, quienes le habían adquirido 
ce próximamente un mes, siendo esí* 
primer viaje que hacía. 
De antes pertenecía a la matrícula ] 
Perú,.-y desplazaba 523 toneladas. 
Los "náufragos fueros asistidos p0 :̂ 
dueños del buque, quienes les Pr0 « 
toda clase-de cuidados, habióndolea " 
prendas de vestir y alimentos, íf116-
reanimaron. 
%VVVVVVVWVV(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
£| horizonte político sigue muy nublado —¡Oh, la sinceridad 
electoral del Gobierno renovador! 
POR TELEFONO 
La «Gaceta» •^•jtf. dé Estado para estiMlílai- tel expe-diente 
' ae las carnes con^tíliadas y la concesión de .. UUÜ i"^1 01(íei1 rectificando'lo 
; rente al nombramiento de personal do 
" ^ ^ ^ ^ ^ " S i i a otras dos de escaso interés. 
^ T ^ r > - "Tr iomi té de Tráfico Marítimo 
X .p> , r\mité de Trañco Marítimo ha ul-
SI ,Comen una reunión celebrada esta 
n^nÁ lo referente ál servicio de ex-
Vn de frutag e importación de car-
Tta L orerio6 reducidos. 
neS pste motivo se han recibido en el 
fcnSteri» numerosos telegramas de fe-
'' 'h'arco as «'ega a cargar plátanos. 
' £ Canarias se ha recibido u-nacomu-
l)e •A/i ' pii la Dirección de Comercio, en 
. „..,v»Qctj. /1P <niH un barco es-, 
mos en 
, <e protesta <le que   
ño] se"ha negado a cargar plátí 
che puerto. 
AI acudir los periodistas al ministerio 
rhheriKU'ión, fueron recibidos Giíberníi por nhsecretario de dicho mimsteno. 
iS^&ste míe había recibido en algu-
ncriódicos ilo referente al presidente 
ha contado 
L. Pa l̂iUfl.) 
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También ' estudiaron el voto partieuliar 
del señor Santamaría de Paredes, conté-
nuendo las razones para oponerse ail au-
mento del capitau. dieii Banoo de España. 
Ocra versión úe un Consejo. 
Un personaje político decía esta tarde 
quia no Hay nazón que jusLitique ei intei-és 
que ida UespeJiado eii Consejo que ha dé 
ceJebrarse esta aioohe. 
Agrogaoa que es posible que el Consejo 
seta de jarga unTacion, poixjue se trataran 
en ê l la cuestaón eieíAoralii y ei pixvmema 
de las •subsistencaas. 
Visitas al Presidente. 
Ei señor Gancra Pmeto 'ha rédMdo la 
vdaita de una Comisión día ferroviarios, 
que le ha pedido que a la siesión de clausu-
ra de la Asambiea asista ell Rey. 
Tanmien ha visitado ai presidiente una 
Comisión de la Asocaación Patronal, en-
tregándoie las ooudiAieiones de JÉL Asam-
blea oeiebrada ayer. 
uioe «La Acción» 
E¿i diaiio «La Acoión» diioe que sabe que 
en tai Consejo de esta' noche se fijara ei 
puagrmaa. ei^dtoraii, y que es posible que 
en el no presentía nadie da dimisión. 
Aruuncios ote üambó. 
La Casa del Pueblo ha publicado un ma-
niliesto, (pix^testandio de La represión de 
I.JOS sucesos de Máiaiga y Ailicante. 
Trigo a tápana. 
El diiietotior de Comercio iba maniálestado 
que ha sai-do de ia Argentina, con un car-
gamento de trig-o para España, eü) vapor 
«UJtoo-Mend'i». 
¿Qué pam en Barcelona? 
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wAudiencia do Barcelona. 
'vpse en ellos que dicha autoridad se 
c r í a aceptar el cargo de gobernador, 
min se lo mandaba él Gobierno, 
f in esto hay un error. Lo ocurrido fué 
.P dicha autoridad vió una mcompati-
iMad entre el puesto que había de ocu-
¡r v el de vocal de la Junta de Subsis-
ncías- pero al mismo tiefnpo se sometía 
in todo al Gobierno para cuanto se le 
pomendase, manife'stando su proposito 
cooperar a ila acción del Cobiei-no en 
)do cuanto se refiriese al bienestar ge-
^Fétas manifestaciones merecieron del 
inistro de Gobernación un cumplido no ha recibido ninguna noticia de Barbe-
oaio tanto por las proposiciones en ellas lona, y ipregun 
ntenidíís cuanto por la forma en que ciudad conaal. 
 pr ta qué es io que pasa en la 
bareclan expuestas. 
Que ss limpie. 
LAS PALMAS.—El periódico de Las 
Calmas «La Almudaina»-publica unas in-
sresañtes declaraciones hechas por el-je-
fe de los regionalistas catalanes, señor 
[ítíce éste, según el periódico citado, que 
|n breve Cataluña obtendrA una amplia 
íutonomía v que siendo muy difícil el es-
jtBlecimiento de ésta con carácter fede-
[al lo más hacedero es que se reconozca 
¿ a autonomía política con carácter uni-
n-io para e,l país vasco y Cataluña. 
En esto sentido, a Mallorca le restan 
jos caminos: el de unirse a Cataluña o el 
3« permanecer aieilada. 
, Para la primera de las dos soluciones, 
los maílorquines y catalanes, mantenién-
dose en lo esencial independientes, ,se 
prestarían en ilo demás mutuo apoyo en 
\a realización de ideales comunes. 
ftn Q.\ segundo caso, Mallorca debería 
)edir para sí la autonomía que le es pre-
nsa. 
En este caso, Cataluña le prestará pí\ 
iodo momento y muy gustosa su apoyo 
Expectación política. 
Sé ha celebrado en Palacio el Consejo 
ie ministros presidido por el Bey y des-
pués t',1 Corteejillo de que hablaba la 
Irénsa de la mañapa. 
Por más que los periodistas hemos mos-
trado e] mayor empeño por ver a! presi-
iente, a las" dos y media de la tarde no 
Ehabíamofi conseguido hablarle. 
Esto se lia interpretado en sentidos dis-
jtintos, siendo la creencia general que la 
jmarejada descuibi.?rta ayer jpor los re-
Ipnrteros como existente en el seno dej Go-
Ibierno, ofrece caracteres del mayor inte-
rés, y el presidente, sin ver clara 
Ituación, ha rehuido el hablar de estas 
cosas, evitando el encuestro con los pe-
Iriodistas. 
El Gobierno civij de Barcelona. 
Elt JsubsieiCir'ettaitío de- Oobeniación, ha-
¡bitond̂ ) ioon los periodlistas, ha negado que 
La carestía de la vicia. 
Todos los periódicos ae ocupan hoy' en 
su artícuJo de fondo dte \!ia situación crea-
da por la carestía de la vida. 
Ninguno ocixita que lia sdtdación es crí-
tica. . 
Anunciaoi tíe Cambó. 
«Heraldo de Madrid» dice que el señor 
Cambó ha enviado unas cuartillas a un 
periódlico, en las que 'confirma que en el 
Consejo de esta noche se t ra ta rá de la 
cuestión electorali 
Unos creen qm la actitud del señor 
Ventosa tendrá ^consecuencias inmediatas, 
y otros que todo se arreglará conoediendo 
a dios regionaflistas algunas actas más. 
Conferencia comentada. 
Está siendo muy comentada una ooníe-
rencáa bastante vKxienta que ha celebradlo 
el señor Pledregai con eü ministro de la 
Gobernación, a oonsecuenciá de los atro-
pollos cometidos en un pueblo por el caci-
que que cuenta con el amparo del señor 
tíaihamonde. 
El nuevo gobernador tíe Barcelona. 
Eli señor González Rotihwos, nuevo go-
bernador civil de Barcekma, ha oonferm-
caado con eü ministro ̂ de la Gobernación. 
Mañana marchará a la -ciudad condal. 
Ha manifestado el señor González Roth-
wos que ha aceptado el cargo atendiendo 
a las reiteradas súplicas de ¡los señones 
García Prieto, La Cierva y üahamonde. 
Declaraciones comentadas. 
Los comentaristas, que han tenido hoy 
mpeha tleila cortada, se han ocupado tam-
bién de las declaracionés hieohas por e. 
Gobierno a propósito de lo ocurrido con eí 
gobernador civil de Málaga. 
Se trata de justificar la expectación que 
inte- [ ila producido esta noche, diciendo que en 
la si- ¡ Consejo sa deliüberará sohm este asunto. 
La reunión de la Casa del Pueblo. 
«El Ejército Español» se ocupa de la re-
unión de lila Federación Obrera de la Casia 
deí Pueblo para fijar la actitud de Los 
obreix>s. 
Dice que no (hay unamimidad en el pa-
sea cierto lo que vienen diciendo los pe-1 , eL,&,- día los obreros, pues nfirntras unos 
riódicos de que fte ha encargado defll Go- son partidarios de reaüdzar un acto trans-
biemo civil de BarceJona el presidente de 
aquella AUdienciia. 
Del merlitíero político. 
En el Congreso se ha comentado mucho .amnistía que de ellas esperan; 
cendenitaJ, otros creen que esto perjudica-
t'ía a las próximas elecciones, retardando 
la ape<rtu,ra de lilas Cortes y, por tanto, la 
esta tande el Consejo y el Consejülo" cele-
brado esta mañana, súspendido este últi-
mo hasta fas dilfz de la nderie. 
Weyler disgustado. 
Hoy han delebrado una extensa confe-
rencia el marqués de Alhucemas y ei ge-
Se de;ía que la suspensión era debida a ne.ral WeyOer. 
no íiaber llegado a un acuerdo líos mánis- j Este está disgustado con algunos minis-
!lp^- I trias. 
El de Hacienda no <lesk9te, se-gón pare-, Esta conferencia ha sido muy- óoroen-
ce, de exponer sus quejas electorales a1 tada, • 
Gobilelmo y protestar de qule el señor Ln , Ministro de viaje. 
Gema quiera absorber la mayoría de les , Ha marchado a Asturias el ministro de 
custmos deque idispone el Gobierno. | Fonu'iiin. 
Reunión importante. Regresará el día 31. 
A última hora se hia constituido en la ; * Desunión monárquica. 
Casa deljiPuebiio eill Comité de la Unión; .«La' E(i)oca» había ya de (Las próximas 
.General de Trabajadores, para adoptar elecciones, y dice que ha comenzado la 
¡icuierdos, según se didef, de transcendental desunión de los monárviuioos, •oomo lo 
unportancia. pimeba el hecho de que presenten varias 
Más comentarios. c-aüñdidatuiras. 
En los Centros y Cínculos políticos se ha 
comentado hoy mucho el niunero de Con-
• sp]os celebrados en el miismo día. 
Se esperan con ansiedad loa acuerdos 
que se adopten ieai el Consejo dei esta no-
fue, pues se cree que 3ia cilsis está la-
tente. -
A este propósito 5fe comenta, refiriéndo-
se aij ambiente que había anoche ieri iPa-
laao, mía frase del minist'-o de Instnuc-
«ón pública. 
Decía el señor JRodés: 
~~vujé maghífiieo es todo lesto; qué bden se 
hoy axíuí; -nnunca he estado mejor que 
Alguien, al escuchar esta írase, dijo : 
De enseñanza. 
Bí edeader» deil socialismo Pablo IgÚe-
sias ha confcirenciado ^ n el director de 
Enseñanza, pidiéndole que devuelva a 
Ntenva 12.500 pesetas que entregó para la 
construocdón de nuevas escuelas' que no 
han llegado a edificarse por no haberse 
encontrado terreno. 
Él tercer Consejo. 
A Jas diez def 'la noche comenzarón a 
llegar los ministro a la Presidencia, con 
objeto de ceiíelbrap el torcer Consejo del' 
día. 
El sefiior García Prieto icomió im su des-
pacho oficial. 
E l primero en llegar íué el ministro de 
Claró; como que el señor Rodés no ha la Guerra,.quíien, maniíestó a tos periodis-
cion0î UnCa 0Íril ,c">sa <íae eI ^entr(> N^-jt-as qule no ocurría nada de particular, 
T T K-A' añadiendo que seguramente se trataría en 
b :aiH1>ien se ha comentado que el ex go- el Consejo de los asuntos ieíLectoraJes. 
Un h lBai,cetlojna señor Au<ñdn • Ignoraba eil señor La Cierva sí el Con-
se hajya visto iprotegidio poi- el ministro se jo sería de larga duración. 
Eil irmnisirv) de Instmociión Pública dijo: 
—<No pasará nada. 
,r Querrá y haya tenido que presentar 
JJ^^-sión por las presiones de los minis-
' —>Jo ha ocurrido novedad. 
Sim embargo, los periodistas creyeron 
observar que el señor La Cierva tenía 
mala cara. 
Diez minutos después ealieron el señor 
García Prieto y loe demás ministros. 
El de Marina se acercó a los periodis-
tas, y les dijo: 
—Nada; no ha ocurrido nada de par-
ticular; siguen ustedes profetizando ma 
desde hace mes y medio. 
Luego añadió que el señor Fernández 
Prida les facilitaría la referencia de :o 
tratado en la reunión. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo a 
losl periodistae que.ei\ el Consejo se ha-
bía examinado un proyecto de decreto que 
tiende a dar mayor garant ía a la sinceri-
dad del sufragio. 
Puerom ajprobados algunos; extremos, 
quedando pendientes doe o tres, que se-
rán objeto de más detenido estudio en el 
primer Consejo qúe se celebre. 
Añadió el señor Fernández Prida que 
no se publicará este decreto n i se facili-
t a rá referencia de él hasta que sea.apro-
bado totalmente por el Consejo. 
Un periodista le preguntó: 
— ¿ \ cuándo se reunirán ustedes de 
nuev.o? . , -
• El ministro contestó: , 
—No lo ^é; estamos bastante bien acon-
sejadós. 
tAi pesar de esta contestación ambigüa, 
insistieron en preguntarle si en el Con-
sejo había habido discrepancia entre los 
ministros, y el señor Fernández Prida 
contestó que no. 
Decepción general. 
La referencia facilitada por el minis-
tro de Gracia y Justicia causó gran de-
cepción en los periodistas, a los que no 
satisfizo totalmente. 
En la Central de Teléfonos se habían 
reunido muchos diputados, esperando la 
llegada de los periodistas para conocer el 
resultado del Consejo. 
•Cuando los periodistas llegaron y les 
dieron la referencia de lo ocurrido, la de-
cepción fué general, pue^'se esperaba la 
crisis. 
En las palabras del señor Fernández 
Prida se há visto el deseo de rehuir una 
contestación categórica. 
Se cree que esto se debe que al estudiar 
el proyecto de decreto relacionado con las 
garantía© del sufragio, surgieron desave-
nencias, y por esto han quedado sin apro-
bar dos o tres extremos del mismo, acaso 
los más importantes, debido a que no han 
gustado al señor La Cierva. 
Se considera que sigue la crisis en esta-
do latente. 
Nota oficiosa. 
El subsecretario de Gobernación ha fa-
cilitado una nota oficiosa, en la que ma-
nifiesta que ha leído lo que ((Heraldo de 
MadTid» dice referente a la entrevista ce-
lebrada por los señores Pedregal y mi-
nistro de Gobernación, réJacionadá con 
ciertas im'gular idádes cometidas en e. 
Ayuntamieñto de Salas, provincia de As-
turias. 
Agrega la nota que, en efecto, el señor 
Pedregal ha conferenciado con el minis-
tro de Gobernación, haciéndolo de mane-
ra comedida, y que el ministro no tenía 
por qué expresarse en los términos que 
dice «Heraldo de Madrid». 
Se han pedido detalles al gobernador 
civil de Oviedo del asunto a que se re-
fieren Jas quejas del señor Pedregal y se 
han suspendido las medidas que dicho se-
ñor suponía iban a adoptarse. 
Manifestación stuspendida 
día, log señores Marquet, Malffey, Fres-' ció de ln. tasa fijada por el puebio. 
nedo, Domínguez y el alcalde, señor Pe-: .Algunos almacenistas regalaron hoy a 
reda Elordi. las mujeres que iban en la manifestación 
Fué objeto de la eptrevista el cambiar ' paquetes da un kilo de arroz, 
impresiones y ultimar algunos detaües | En otros establecimientos han coiocado 
concernientes a las obras de necesaria 1 rótulos advirtiendo qule carecen de ar-
ejecución para "la térniinación definitiva, ticuiios. 
del hipódromo de Bellavi&ia. j Ln illa Ronda de San Ptiblo un grupo de 
Los nuevos trabajos que han de llevar- mujeres asaltó un .almacén. 
se a caho en el hipódromo de cabo Ma-
yor, alcanzarán, aproximadamente, a 
unas 300.000 pesetas, de las que se resar-
cirá luego el Municipio santanderino. 
Un ruego al alcalde. 
Como nos consta positivamente que el 
señor Pereda Elordi atiende siempre los 
ruegos que la prensa le dirige, nos aven-
turamos a hacerle uno nuevo hoy, refe-
rente a la poca uniformidad en los uni-
Jormes de los indáviduos de la banda de 
música dependientes deQi Municipio. 
En la inauguración de la capilla del 
Asilo de Ja Caridad, celebrada anteayer, 
figuraba la banda municipal, luciendo va-
rios de los individuos a ella pertenecien-
tes vistosos unifonnes; otros, parduscas 
zamarras; otros, elegantes abrigos -y boi-
nas, y no se dió el caso de que algún mú-
sico asistiese a la festividad con blusa o 
capote de paseo, porque no le parecería 
muy correctito que digamos. 
Este alarde de «diferentismo» en las in-
dumentarias, pusiéronle de manifiesto 
también los señores que integran la ban-
da municipal, en el portal del Ayunta-
miento, donde estuvieron con motivo del 
homenaje al señor Gullón. 
Y ja súplica que hacemos al alcalde, es 
sencillísima. ¿Carecem algunos músicos de 
«trajes de uniforme? Pues que se los com-
pre • la Corporación municipal. ¿Están 
provistos de uniformes todos los indivi-
duos que componen la banda? Pues que 
esa mismo Corporación les obligue a lu-
cirlos en todas partes donde la banda 
presto su,concurso, evitándo así el ridícu-
lo y el que ésta se asemeje en mucho a las 
ella l angas de • Villamonigotes de los Ta-
ños y Carcajada. ¡Vamos a ver! 
y 
H O Y 
la 
El domingo, por la tarde 
la 
Don Alonso Gul ón. 
Se originó gran coitóusión por la notara 
de una oombona de amoníaco. 
Una mujer, intoxicada, fué conducida al 
hospital. 
Otro grupo de mujieires asaltó otro al-
macén. 
Utras, después de liacer compras, se han 
negado a pajgan los artícuios que habían 
comprado. 
Se ha publicado una hoja, protestando 
dle ba tasa ohciai y pidiendo que rija lia 
señalada por ei pueblo y la reuaja uei 50 
por 100 del precio de los artícuios. 
Sobre enseñanza industrial 
No es posible consentir persis-
ta este estado de cosas, y que 
los alumnos de las Escuelas In-
dustiriaies, convenicidos a su vez 
de que no saben paua qué estu-
dian, preguntan al señor minis-
tro con su actitud que atribu-
ciones tendrán cuando termi-
nen sus estudios. 
(Del oomumeado de ios peri-
tos industriales al periódico 
.«A ¡B C».) 
Gomo en ei articullio anterior, hemos de 
empezan por rebafir una afirmación que 
estimamos errónea, y ' es la que queda 
arriba transcrita. ¿Cómo .es posible quie 
año tras año, y cada vez en mayor nú-
mero, acudan los alumnos a las Escuelas 
Industriaies sin saber para .qué estudian? 
Si esto fuera cierto, no vemos otra solu-
ción lógica, por parte del Estado, que Ja 
supresión radical de dichas Escuelas. 
Afortunadamente, no es así, y lo demues-
tran ios penitos que con su trabajo y mé-
ritos obtienen provechoso fruto de los OO' 
nocimientos allí adquiridos. 
El Estado, pencatándose sin duda de- la 
inmensa importancia que la. producción 
industrial tiene en el- vigor y hasta en 
la existencia de los puebla (los hechos de 
la desastrosa guerra actual bien lo de-
muestranj, quiso fomentar el desarrollo y 
progresq de dicha producción, creando 
das Escuelas Industriáiles, ampliación en 
¿a anayor parte «de ios" casos, dle las de 
Artes y Oficios, ya entonces existentes. El 
espíritu de tal ampliación apareaei clara-
mente en el ptreámhulio del neail decreto 
de junio de IthO, con estas palabras: 
«Pero hay obreros que pueden aspirar 
a más, y hay, por otra parte, multi-tud 
de jóvenes atraídos hoy oor carreras de 
carácter m á s especulativo, y que podrían, 
con mayor utilidad para si mismos y 
para la Patria, tener empleo como inter-
mediarios entre los írbreros y los inge-
nieros, capataces, maestros de taller, ayu-
dantes etc., etc., y a la formación de 
este personal responde la organización 
Anlií? los-ruegos insistentes de varios de UI1 segundo grado, que podríamos de-
anñgos, el ex gobernador civil de esta pro- 1101,1 inar segunda enseñanza técnica, y 
vincia señor Gullón decidióse ayer, al fin, i í ue ha de dar los conocimientos nece-
a retrasar su regreso a Ea corte hasta hoy.' sarios para obtener los títulos de peritos 
Ayer por la tarde hicieron una lexcursión ' en las diferentes especialidades)), y aña-
en automóvil por Alceda y Vega de Pas de después: «Cuanto al carácter de las 
los señores don Alonso y don Guillermo enseñanzas en las Escuelas^0 Industrias, 
Gullón, acon^pañados efe su amig^o ion ' Ta experiencia enseña también que ha de 
Anjgeti Llodcda, regresando a Santandeu-. ser, para que tenga eficacia, eminente-
El gobernador civil de Málaga telegra- entrada va la noche. .mente práctico y de aplicación.» 
lía que se ha desistido de celebrar la ma- Por lar mañana re -ibió don Alonso la Que las enseñanzas de.las Escuelas In-
nifestación que se proyectaba. visita de muchas distinguidas personali- dustriales no tienen la eficacia que sena 
Una advertencia. dades, que acudieiion a saliudaillie al hotel de desear, lo demostraría, si no bastase 
El comisario de Abastecimientos lia ad- donde se hospeda. Entre los que le cuín- a ello, 'la actual actitud de protesta d-' 
vertido a los gobcruiidores civiles de pro- 'plúnentaron figura nuestro amiadísimo ios peritos, la frecuencia con que al-
viixias que va a expirar el plazo para ' ] prelado, a (pilen poco después devolvió el gunos de ellos abusan, i legalmente, de! 
envío de' las declaraciones juradas de las señor 'Gullón y García Prieto la fineza. título de ingeniero con evidente menos-
existencias, y que si en el plazo marcado 
En Caposile, acciones que nos permitie-
ron apoderarnos de armamento y " mate-
ria].» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LUNUHE;*.—Eü parte ohcia: íacilitado 
por t i Luartei general, dice lo siguiente. 
<c.\o, ha -cainoiado la situación en el 
conjumo del frente.*) 
FAKTb UMUIAL AUSTRIACO 
VIEAA.—iiii uiuuuo cuiuuuicado oticiaJ 
laciutauu por eJ uraa Luai tel general dei 
ejercito ausliiaco, dice lo siguiente: 
«.Ñaua nuevo que señalar.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
LONLitES.—^El comunicado,,̂  olicial di-
ce lo siguiente: • . 
lAccionee ae artillería muy activas en 
düerentes partes del frente, especialmen-
te al Sur uei Scarpa y Morevie. 
Las baterías eiieungas se han mostra-
do muy activas en i-aschendaele.» 
ULTIMO HARTE FKMNUES 
«Acciiones de artilleráa en Maisson de 
Chamipagne y en la región de Avooourt. 
Naoa importante que señaíiar en el res-
to del fuente. 
Aviación.—En la gomada del 19, el sub-
teniente Bonek. ha uerribado el 20 aparato 
enemigo.» _ 
abGUNDO PARTE ALEMAN 
«No ha habido cambio en la situación 
eu lumguno de Jios frentes de batalla.» 
Mcorgzatío japones encallado. 
AdVlalü-HDAuVI.—IUÜ acorazado japonés 
«Kaunga» ha encallado en los arreciies al 
A'orle de Tamka. 
Se trata de sa'var el buqué. 
Corno quiere AuSüna la paz. 
LONDKJyiS.—EUJ Almirantazgo inglés ha 
recogido uñ radio del Gobierno ruso, dir i-
gido a todos los hombres de Estado, en el 
que dice que Austria, al sofocar las turbu-
lencias de los obreros, ha dicho que no 
quiere uha paz con anexiones, sino una 
paz dlemocitíLica. 
Eiio ha causado aquí enorme extrañe-
za, pues en las negociaciones oalebradas 
en 'Bxest-Litowski, ios Imperios centrales 
pedían i'oiiónia, Lituánla, Libonia, Cur-
tandia. Higa y 1 isla de Mowr y confines 
políticos y económicos. 
LA ASAMBLEA FERROVIARIA . 
LA ULTIMA SESION 
POR TELÉFONO 
MADRID!, 24—Se ha celebiado la úEima 
sesión da la Asamblea ferroviama, presi-
dida por el señor Zumalacarregui. 
Fue ampliado el estudio sobre las oon-
diciones de la jubilación del personal!). 
Se aprobaron las conclusiones cuarta, 
quinta y sexta, rechazándose ila séptima 
y aprobándose la octava. 
Se 'concedió un voto de gracias a la pre-
sidencia. 
Se dió lectura de un telefonema de la 
Sección de ferroviarios de La Goruña, ¡fie-
licitando a da Asamblea, y se levantó la 
sesión. 
Hoy por la mañana visitarán los seño- precio del suyo. Parte de esta ineficacia 
nqui referentes al despa-
cho cíe buques de los puertos*de los Esta-
dos Cuidos. 
Ño se autorizará la salida de los vele-
ros que vayan a la zona de guerra. 
Nó éíé permitirá fletar buques para Ale-
mania ni las naciones alia las a ésta. 
Las estaciones radiográficas serán se-
lladas, cop objeto de que no puedan ser 
«Ariñ Sport)M(Racing». 
Ya hemos ipérdido la cuenta de las ve-
ces que el «Racing Üiiub» ha concertado 
partidos amistosos con el «Ariñ Sport», de 
lii'lbao. Al pnincipiio nos vencía, aunque 
con poca diieneincia de tantos, a pesar de 
figurar én primera categoria y nuestro 
aquipo en segunda; mas después y en va-
rias ocasiones eran illos racíiiguistas quie-
nes se reti liaban de los Campos con Los lau-
reles del 'triunfo. El dotmingo próximo 
luchar, y ¡ojalá! tenga el 
tarde tan afortunada como 
memorable de San Mames, en ¡la 
iego científico, que üe consa-
aücion bilbaína, obtuvo.los dos 
Anoche tuvimos el piaceu de 
nuevamente su, mano en esta 
oyendo de sus labios 'frases de 
té para el Vecindario san tande 
Lamentóse también el señior 
que Ja premura del tiempo no 
tiese despedirse ipcrsonalmente de todas 
sus amistades, encareciéndonos que,- en 
Hell. 
ED provecho de la Montaña expedidos despacho sin conocimiento del nombre suyo, ilo hioiéáeunos nosotros. Aña-capitán dió que probabllemente 'vendrá la .Santan-
De< Gabinete no sale nac'ie. deí en el mes de agosto, con propósito dle 
Al dar cuenta el jefe del Cobierno de la presenciar las corridas de toros que orga- Se :í.1K.uent.ra entre nosotros, de regreso 
salicia de! niinistro .le Fomento para As- nizara «La Caiiidacb) : de la corte, donde'fué a gestionar asuntos 
turiae, un periodista le preguntó: , Reiteramos al señor bullón y a su señor ^ lim)p()rtanda para los intereses genera- recibai^iias más 
¿Se va .el.ministro de Fomento? j j ^ a m o nuestr0 ca™10*ü SaW0 <** ̂  les y p í c a l a s de la Montaña, el presiden- por h S atendida e 
sido por eíll «Raoing», por uno a cero. 
En días sucesivos nos ociiparemos más 
detenidaimeiite de este encuentro y luane-
mos algunas observaciones a los señores 
socios 'del uHacing Club», reíerentes a las 
loca.idades que deben" ocupar, ipor estar 
para ello auiorizados por la Dinectiva. Y 
U 
ya que hablamos de los danectiivos raedn-
exprésivas gra-
por . l ruego que 'Íes 
e d' il Consejo provincial de Agricultura y hacíamos días pasados para que la tribu-
i d . . ' jp Ganadería, nuesteo querido amigo y co- na reservada a la prensa fuese colocada 
l l f í h f í I f t Q n P f t f t i n i i a r Q f t n-.^igionano, aon Andfcés Avielino Pellón en lugar más aipnooiadu, para liacer nues-
U O U U H O p C U f l U l i a i O O . C(m égte ha regresado ta m bien a San- tras anformaciiones. Ayer, en la junta que 
tandeii el vocaTii de dirího Consejo don Lu- celebraron, tomaron el acuerdo de situar-
El marqués de Alhucemas contestó: 
—El «eñor lAlcalá Zamora va en viaje 
oficial y del Gabinete no sale nadie. 
Par a \a4 elecciones. 
Los Idóneos están dispuesto^ a apoyar, 
a los candidatos ciervistas. 
Xanibién han llegado a un acuerdo con 
lo»s jamista¡9 en Navarra, Alava y las Vf 
congadas. 
El directorio de las izquierdas ha ult!- EJJ tranvía que a las seis de la tardé de llón de los trabajos reaLizados al fin pro- j ^ n ia reunión que-anoohe celebró el Co-
rnado la candidatura por Madrid ayer saiió dei Astillero para esta capital puesto. . I milé piiovinciar de segunda categoría, se 
Lucharán los señores Iglesias (don Pa- estuvo a punto de producir un serio acci- Este señor envió ayer ril siguiente tfw- acordó verificar el partido de campeona-
bio), Alvarez 'don Melquíades) Besteiro, dente al llegar a Bóo. guama al co^fisapio de Abastecimientos: to qué. encabeza estas fínaas 'efll próximo 
Lerroux, Caetrovido y Menéndez Palla- En el preciso instante en que su «tro- «A mi regrest) me encuentro que jefe es- domingo, por (¡a mañana , en los Campos 
zaba un poste de los que sostienen tactón Osorno deja pasar incumplidas ór- s,port siendo nombrado árbitro Fermín 
Manifiesto maunílta. 
Los mauristas han publicado 
rés. i liéy» cru  o S , 
: el cable conductor de eneiigía, tronzóse to- denes de V. E. mandando facturar paja Sánchez.' 
un ma-1 talmente ja ménsula al que éste está suje- piensos para ganados Sindicatos Federa-
corroe. 
a ¡os MunicipicKs y las regiones para redi-1 ciendo poco después grandes chispazos que dmta facturación. Nuestro porresponsal en 
mir al pueblo de la lepra caciquil que le .alarmaron a los viajeros. " Osorno, Cesáreo Molino, quéjase con.ra-
•Por la vioHiencia de la trabazón quedó zón do posposicaones. 
desencajada la plataforma del citado «'tro-¡ 24 enero de 1918.—Andrés A. Peüón.» 
lley» siendo necesanio parar el coche y , —:~ 
proceder por sus conductores al arreg'ló 
provisdional de la avería. 
La ménsula mancianada cedió al paso 
Notas de la Alcaldía 
"ogionalistas. 
r Eapectación. 
exn toda la tarde ^ fiabid'o gran 
r^V0 • 011 por conocer el resultado del 
consejo de esta noche. 
n^v '*'cía que elli rñintstro-de Insitruocaón 
í n ? \ I>]anleaj,á la cuestión electoral y 
usará al jefe del Gobiienno y al imnástro 
teria ra ^ su actitud en osta.ma-
ü^f-í11?e8nira qu,e ^1 Co^sejifio de está-Iíiñ-
¿a ^ suspendido porque se presentó 
brancf 611 ^ S(iíón donde le estahan cele-
IJOS periodistas le contestaron : 
—^̂ Entonces se verán defraudados los co-
mentaristas. 
El señor Rodés replico. 
• —'Se verán deíraudados una vez más. 
El ministro de Hacienda llegó momentos 
desgrués a piiei v sin cartera. 
Un periodisto le preguntó: 
—¿A pie y .sin cartera? 
El señor Ventosa contestó: 
—¿'Pero traen los demás ministros car-
tera? Este es un Consejo de no traer car-
tera. • , • 
Le preguntaron si se plantearía en el gi v i-'K iJie^uiuaron si se plantearía en c 
Con? - p"^^0 ^ manifestado que en Consejo la cuestión política, y el señoi 
y no eJü 'n¡0(dl'e- surgirá la crisis, I Ventosa replicó: 
í arece que en este sentido ha hablado —l'or el amor de nios, no hablemos de 
7* Añores Ventosa y Rodés. 
Dice Villahueva. 
viodil* ViUanueva maniíestó a loa pe-
^ wxataa, en su deapacho oficial del Gon-SPeso vAca^uiuiiu «iiH t̂w u ^ i XÍI u u i u s i r o ae i a truena me e i ] 
• ^ se ¡ba reunido el plteno del Gon- que salló, y dijo a los periodistas: 
eso. 
A las doce y media de la noche se ter-
minó el Consejo. 
El minisíío de la Guerra fué el primero 
Les artículos de primera 
necesidad. 
Terminando hoy el plazo señalado pa-
ra la presentación de las declaraciones 
juradas de lafi existencias de artículos de 
primera necesidad a que se refiero el real 
decreto de 21 de diciembre último, hecho 
pilbllco por bando do la Alcaldía de 28 
del mismo mes, se recomienda a los tene-
dores de referidos artículos que aun no 
hayan cumplido este requisito, lo hagan 
en el día de hoy, para no incurrir en las 
responsabilidades' que.dicho real decreto 
determina, y que rterán aplicadas con 
todo rigor. 
La marcha del alcalde. 
Acompañado de lós miembros de la 
Comisión de Subsistencias don Eduardo 
García del Río y don Eleoíredo García, 
marchó aver, a la6 dos de la tarde, con di-
rección a Oviedo, el alcalde, señor Pere-
da Elordi. 
Como ya dijimos a nuestros lectores, el 
proposito de este viaje es contratar con 
la Sociedad hullera La Patronal, de As-
turias, la cantidad suficiente de carbón 
mineral de tasa, para el aprovisiona-
miento de esta población. 
Los señores Pereda Elordi, García del 
Río y García (don Eleofredo), regresarán 
a Santander esta misma tarde, probable-
mente, o a más tardar mañana a la ma-
ñana. 
La ©ueíiíión del hipódromo. 
Las nuevas obras a realizar. 
Bn la mañana de ayer se reunieron 
nuevamente en el despacho de la Alcal-
del vehículiio, por encontrarse en muy mal 
estado de conservación. 
Aifortunadamente, lo ocurrido no tuvoj PARTE * 
(^secuencias graves, aunque, como de-i P A R I S . - E I comunicado oficial facili-
cimos estuvo a punto.de hacems Lamen- tad0 a las tres de la ^rde, dice lo si-
tar otras mayores. | Ruiente . 
Con la celeridad que e T ^ importante que «eñalar en el 
para seguridad y tranquilidad del puhlioo, ^nr.so ,d,e ia ^che , fueVa de un golpe de 
Pepe Montaña. 
Desde Alceda. 
es necesario que por quien corresponda se 
ordenia un escrupuloso reconocimiento en 
los postes de la lUnea mencionada y una 
inspección general en todos los materia-




Vuelta a las andadas. 
BARCELONA, 24.—Hoy han continuado 
desarollándose los incidentes originados 
por el problema de las subsistencias. 
Algunos grupos de mujeires han inten-
tado parar los talleres donde trahajan 
operarías/'y subir a los pisos de varias ca-
sas de la calle del Ensanche, con objeto 
de obligar a las señoras a que tornaran 
parte en la manifestación. 
La Policía intervino, disolviendo los 
grupos. 
Es tán parados 23.700 mujeres y 1.900 
hombres. • 
En la» tienda^ donde se vende bacalao 
las mujeres hacen cola. 
iPiden que se vendan $ba artículos al pre-
mano que nos permitió haceriprisioneros 
ai Este de Au veri ve.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunitado dado por &'. 
Gran Cuartél general alemán, dice lo 
siguiente: 
«Frente occidental;—No hay que seña-
lar acontecimientos de importancia, sal-
vo actividad de patrullas que nos permitió 
hacer prisioneros. 
En el ferrocarril de Aerting-Staven he-
mos cogido cuatro ametralladoras. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente macedónico.—An algunos pun-
tos del frente, actividad de artillería. 
Al Sudoeste del lago üo i r an .ha habido 
también actividad de artillería. 
Frente italiano.—Nada nuevo que se-
ñalar.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel. genera 
' M ejército italiano comunica el'siguien-
te parte oficial: 
«En todo el frente ha reinado durante 
el día calma, excepció nhecha de acciones 
de artillería en Montpelle y el-Piave: 
Encuentros de patrullas en el sector de 
Asiago y cerca de Chavatuteville. 
Del mitin maurista. 
En la reseña de la conferencia maurisr 
ta de Alceda, que publicamos ayer, se han 
notado las siguientes erratas: 
'Primera. E l final del síegundo párna-
fo deí teroea" apartado, debe decir a s í : 
«Precisamente los autores de ese veto (se 
alude a IIJOS republicanos que lo pusieron 
a Maura), son los que menos se han apno-r 
vedhado de él. Los que se aprovecharon, 
todos sabemos quiénes son. De modo que 
huelga citar nombres.» 
Segunda. El segundo párrafo deú cuar-
to apartado, debe decir as í : «Nuestra 
prosperidad, siempre creciente, es toda-
vía más digna de asombro, porque no te-
nemos jeíe personal quie dirija nuestras 
fuerzas. Don Antonio Maura nos prestó 
su patixmímioo para bautizar la agmpa-
dión, y inira nuestra ilabor con acentua-
da simpatía, pero no regula nuestra ac-
tuación en la política. ¿Pa ra qué quere-
mos jefes personaílés, si sabemos pensar-
y obrar por cuenta propia, y tenemos co-
nocimiiento exacto de nuestros deberes y 
ansia verdadera de cumplirlos? Tenemos 
un director imipersonal, que es la vida po-, 
lítica de Maura.» 
Y, finalmente,'dónde dice Gobierno de 
centración, debe dicir: ((Gobierno de con-
centración.» 
Buena ocasión. 
Se traspasa en Torrelavega el comercio' 
da don Emilio Revuelta, fundado el año 
1854, inmediato al ferial. 
Tiene grandes aJlmacenes para vinos y 
ultcamarmos, cuadras espaciosas, boleras 
y 40 carros de prado, al lado dle la casa. 
Magníficas habitácionea para hospeda-
je, luz eléctrica, cuarto de baño, eto, 
Con o sin existencias. 
. S I L . i ^ « i g ^ í ^ ® ra 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
A D E M A D R 
LUTOS EN OCHO HORAS 
LA CUESTION DE GIBRALTAR 
Respuesta al cónsul naval inglés 
mister Murison 
pieúea qm hace imnichó tiempo estaraos es-
i pterando. 
i 'Los austrogeriruanoñ no volvieron a in-
j tentar nada imipontante en tiei-ras de Ita-
Jda desde que obtuivieron en la meseta de 
Asiagww.en ila primera quincena del ipasa-
do diciémlbiia, '¡"os notorios éxitos qule 
subrayaron la fama del nuirLscal voo 
I GoHrad. 
•Los itíilianos 'intentaron inútilmente, en 
I las jomadas del 14 y'deí 15 de eneno, reac-
! ciones ofensivas que les permitiesen re-
,'cupei-ar parte dei temmo perdido, sobre 
lodo las posiciones de eílevada rota que 
en lias apuraciones, siendo los precios Ao-_ ck)inhum ^ M z<nui mont!lñosa ¿M. 
Con bastante retraso ba lléigado a nues-
tro poder la earta pu tócada en <(La Ctó-
íilca Meiridiaiml», de Atoaría, por el cón-
sul náivaD de Ja Gran Breiaña, Mr. John 
Mnrison, en la que este ¡jeñor con/testa a 
nuestro actícnlo titulado «Gibraltar», qiie 
vió Lti Lutz •exi numerosos periódicos espa-
ñ o l é , y entre ellos en E L P U E B W CÁNTABIÍO 
y ie¡n. «La Independencia)), de Almenía, 
Repetimos una vez más q\ie no estamios 
düsipuestos a.discutir con_ nadie, y menos 
con un extranjero, y todavía meifbs con 
un inglés, el derecho dle España a la po-
sesión de ese 'Peñón, que forma parte de 
¡a provincia de Cádiz, y de las aguas que 
lo bañan, que son aguas territoriales de 
España. No lo tome a descortesía el señor 
John iMiurison. Pero es que nosotros con-
sideramos ell derecího de España sobre la 
integridad de su territorio como un de-
recho indiscutible, pleno, inextingible, 
- inajenable, perpetuo, vivo... 
Nadie podrá dudar que Gibraltai' es un 
pedazo del territoiüo español. Imjposibte, 
pues, ioda discusión en tal punto. Impro-
cedente e inadecuada, además. I^-ro la 
extensa icaria deffl señor \cónsnJ británico 
contiene también extensos errores históri-
cos y recihaza la palabra «robo» que nos-
otros a<plioábajno& en nuestro artículo 
«(Gübraltar», al acto de piratería, de) ad-
mirante inglés Rocxke al apoderarse, de te 
pfiaza. Lea desapasionadamente el señor 
cónsul inglés lo que vamos a escribir a 
•eontinnación, consulte detenidamente los 
datos ihistóritcós, y míedáten también esto 
ios lectores españoles, porqué nmestra in-
tencíión es des|pertar esta icufestión, que 
nunca murió en el espíritu, de España, 
petro que llia estado largo tiempo dormi-
da, iporqua nuíestra patria, siguiendo ü]¡ 
proceso de su decadencia, ha permaneci-
do casi insensible a lodos los despojos doi-
nante itres cuartos dé siglo. Hasta tal pun-
to esto es iverdad, que los ipropios inglé-
aes se enigañaron y nos extendieron a', 
acta de dlafuaijciión en lal famoso discurso 
de su estadista Salisbury, cuando tuvi-
mos guerra con los yanquis, y perdimos 
las úlítimas posesiones coloniales. Pero no 
sólo España, no está muerta, sino que du-
rante esta guerra mundial suipo encon-
trar su camino, y. se prepara a empren-
derlo, trabajosamente, pero lie na de es-
peranzas. 
Uno de los idea'.es hacia dónde nuestro 
pue¡b!o se encamina, es la posesión inte-
gral, sobenana de su suelo. 
La loportunidad de esta gran guerra es 
para los esipafidles providencial, única. 
Hay que d/eshacer, por medios amistosos, 
«convenientes para Inglaterra y para Es-
paña, la tfelonía de! almirante Rooke: 
hay que rescatar el pedazo dé suelo que. 
nos fué robado. Sí, robado; oiga -eil señor 
cónsul naval.de la Gran Bretaña, mister 
John Murtison. 
Eran los días de la guerra de Sucesión. 
Se, había extinguido en España la dinas-
tía anstriaca en €ar'os I I . Vino el duque 
de Anjou, que Se coronó Rey dé Espa-
ña^ con el nombre de Felipe V, enviado v 
protegido por sn abuelo el Rey Luis XlXr 
de Francia. 
IngTjateirra, Austria, Holanda y casi, to-
dos los Estados alemanes declararon la 
guerra a Luis XIV, pretendiendo sentar 
en le Trono dé España al archiduque aus-
iferaadQ Carlos, quleí intentaba ueinar con el 
nombre de Carlos I I I . 
Se llamó esta guérra la guieirra de Su-
cesión, iporque lo que se disputaba, era ¡Ba 
sucesión al Trono de España, que las con-
federados contra Luis XIV no querían que 
recayera en oin Rorbón, nieto deil Rey de 
Francia, que podía reunir en su mano las 
dos Coronas, de Francia y España, a la 
muerte de Luis XIV, como hubiera suce-
cldo de no haber renunciado Felipe V letn 
el tratado de Utfecht a sus derechos a 
!La Corona de Francia para él y sus deis-
cen dientes. 
J . Rodríguez efe la Peña. 
(Continuará.) 
Su s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
Cruz de Beneficencia al excelentísimo se-
ñor don Alonso Gullón y García Prieto, 
Pesetas. 
jos e ind'eCiso* 
Hubo 200 fanegas de trigo, pagándose a 
75 reales; denteno, 100, a 62; cebada, 400, 
a 54; avena, 150, a 39; yeros, 80, a 66; 
tintos, 1.300, a 62; guisantes, 30, a 63; 
lentejas, 15, a 75; -habas, 10, a 64. 
1 i t i S é 
Áyár compareció ante esta Audiencia 
mos reductos de su defensa en aquella 
región. 
En estas acciones tuvieron pérdidas 
enormes que han contenido su. ímpetu, 
in^idiéndoles volver a reanudar La vio-
lenta presión. El caso 'es que ni uno ni 
otro de los beligerantes sale de su extraña 
íacitódad, manteniéndose ambos ÍI ' . ex-
ptviaiiva. 
Lo mismo sti<céde en Ocoidentc, donde 
se viene hablando hace mucho tiempo de 
Herminia Blanco OLazábaT, procesada en grandes preparativos de las tropas gerv 
cauisa procedente del Juzgado de Castro manas para una ofensiva impetuosa, pero 
Trcliales, por haberse apoderado de cien en realidad nada ocurre que merezca có-
peselas de la propiedad del. dueño de la mentario, pues todas las acciones de las 
casa (tondlei se hallaba sirviendo, llamado últimas jomadas se reducen a cañoneos 
don Lázaro Mendizábal. inteitmátentes, que a veces.se generaiizian 
¡K ministerio ftsoaíi, en (eft acto del iui- él intensifican, y a choques de patrullas 
ció y en vista deS'irestiitado de las pniebas y destacaniíenitos que se enculentran en 
sai maiitua trayectoria de ex;i^(iiM 
De vez en cuando, uno de loa adversa-
rios, (generalmente los alemanes,. hace 
con débilles coaitingentes un atrevido raid 
a los atrinoheramilentos rivales, legre-
sando a üos propios c-on los prisioneros y 
el botín alcanzado; pero en ningún caso 
se persigue por los luchadores ofeins'ivas 
estratégicas, ni siquiera tácticas. Se es-
pera siempre la anunciada ofensiva. 
practicadas en el mismo, retiró la acusa-
ción que provis&onalmente había formu-
lado contra expresada procesada. 
ÑOTIGIAS^SUELTAS 
Caridad*—Para la pobre madre con 
siete hijos que anunciamos en nuestro 
número de anteayer, hemoe recibido cin-
:o pesetas de A. G. 
E L C E N T R O 
• ^ E O R O A : S A N M A R T I N 
(tu«es«r d« Pedro t a n Martin) 
Especialidad tn vmo* blancos de IB &a 
•a Manzanil^ y Valdepeñas.—Serrlcic 
...-rado en codidaí.—Teléfono irúm 
una bomba de palanca, aspirante ê  im-
nelente, casi nueva. 
Dirigiree a TINTORERIA. DE PARIS, 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
"íhaervatorio meteorolÓRloo-del Instituto 
Día 24 de enero de 191S 
Bolsas y Me cadob 
BOLSA P5Í MABRIB 
Suma anterior 2.227,95 
Don Gabrtel Roiz de la Parra 10,00 
Don Olaudlio Martíntez 10,00 
Don Alvaro Plórez-Estrada 5,00 
Don Pedro García Medina 10,00 
Pleiriódiico ((El Cantábrico» 15,00 
Don José María de Pereda 5,00 
Don Manuel Ángel López Hoyos.. 5,00 
Don Román López Hoyos 5,00 
Don Eloy González 2,50 
Don Ricardo Ruiz de Pellón 5,00 
Don Ramón Smith 5,00 
Don L. -B 1,00 
Don Julio iBeoedóniz ...» 1,00 
Don José González Pou 5,00 
Don Antonino Zum'efllzu 5,00 
Don Ceferino Maestre 5,00 
• ora .̂ 10 hor^ 
Barómetro a O3 . 76r 2 77J.0 
Temperatura al so! . 13,0 16,0 
dem a la sombra . 12,0 12 2 
Humedad relativa, 46 66 
Dirección del vier.1 S.O. O. 
Fuerza del viento Md.0 Md.0 
ísíado del cielo ¡ . . buboso Nuboso 
Astado del mar Rizada Rizada. 
Tempera ura máxima ai sol, 29,2,. 
Pem id a la sombr i . 19 8, 
Idem mínima. 9,4 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las echo horas de y e hasta las ocho hora? 
de hoy 40. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po. 0 ,0. 
Evaporación en el mfsmo tiempo, 3,4. 
Trajes para niños 
Vbrigos, uniformes, guardapolvos, e f 
Preolos eoonómlooe. 
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(Del Banco H.op^K'-AnitDcano; 
O L Í A • K i L B» A O 
Foiidos públicos. 
Deuda Interior, a 77,60 por 100; se-
rie C, a 77,60 por 100; serie D, a 76,50 
por 100. 
Amwtizable, en títulos, sieirle G, a 94,25 
por 100. 
En senilefi diferentes, a 94,25 por 100. 
Deuda Exterior (estampillado), a 86,15 
por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.700 pesetas. 
Idem Hispano-Ameriicvanio, a 224 por 100. 
Crédito de la Unión Minera, a 590 pese-
tas, fin del corriente; a 570, 580 y 590 pe-
setas. 
•Banco Vasco, a 325 pesetas, contado, 
precédeiilte; a 325, 340 y 325 pesetas. 
Ferrocaifril La Roblii, a 505 pesetae. 
Idem del Norte de España, a 300 pese-
tas, contado, ipreoedente; a 298 pesetas. 
Matadero.—Romaneo del día 24: Resef5 Naviera Sota y Aznar, a 3.370 pesetas, 
mayores, 24; menores, 27; kilogramos, ñn de febrero, con prima de 100 pesetas, 
A g e n d a s p a r a 1©ie 
lujosamente encuadernadas , un d í a por h o j a , 
magnifico p a p e : T R E S P E S E T A S . F u e r a de 
Santander , T R E S T R E I N T A Y C I N C O — 
CaSil OliEVAS ( l A.) P l a z a V i e j a , i. 
T a l l e r e s de Imprenta : Cuesta de l a A t a l a y a , 7 
SANTANDER 
apareciendo miás diél 50 cagigas y otros ár-
boles madeirable.s, calcinándose las pérdi-
das en unas 1.200 pesetas. 
Taanipoco de este suceiso se l ia podida sa-
ber quiénes puedan ser los autones, y la 
Guardia -civil practtiica las igestiones con-
ven i en tieis paja dar con ellos. 
Tamjbién anuncia ¡lia grjardia civil del 
nui.smn punto epae do« jóvenes de, aquel 
iiucbJuj, que «e dedican a cuádar ovejas, 
toeéndiíujoíQ días pasados aljgu'nos ai'bu* 
tos, sin tener en cuenta que el fuerte vien-
to que iieinaba podría propagar eil íuego, 
como así sucedió, teniéndose que lamen-
tar con ifiste miviivo La pérdida día unas 
tres bectáieas dé monte bajo, ealeulándo-
se las pérdidas en nnas 500 peseta.s. 
Los dos pastores fueron detenidos ptw 
dti lia fuerza y puestos a disposici<'ín deJ 
Juzgado munu'ipal de Limpias, 
—Af-iniisiwo, fia benemérita del putíei&to 
d'fi Comillas ha Cfymnndcado <fU(? hace pocos 
días se incieíndió, sin que se haya logrado 
l ir óois 1'IOfS autones del he-ciio, un mante 
sil nado &n aque! térmiriio miunicipal, titu-
lado «Co-i-ona», propiedad del Estado, ha-
bí endiose quemado 25,hectáileys y desapa-
i^ciendo m á s de 150 a-obles, á más de otros 
aiu. hus árboles de diferente^' cla«es y ta-r 
ma fros.1 
C*a benemérita añade«n el -ofidio..que si-
gne haciendo gestiones para desímbnir al 
anior o autores de este hecho. 
sMCESOS 
Por el^andalosas. 
Ayer denunció la Guardia municipa! 
a dos mujeies, por promover un fuerte 
escándalo tn la calle de Tetuán, veján-
lófis muluamente de palabra y obra. 
El escándalo so promovió pqi-que una 
dió a otra una bofetadíi al pasar por «u 
lado. " ' 
El vino y Í^US oonfecuenclas 
Uñá mujer domiciliada en la calle del 
Río ile la Pila, fué denunciada ayer por 
p rom o ver un tuerte escándalo en la vía 
pública, encontrándose en un estado po-
co recomen iable, a causa del alcohol que 
había ingerido en el estómago. 
Por blasfemo. 
Un carretero domiciliado en la calle de 
San Antón, fué denunciado ayer por la 
Guardia municipal, por blasfemar grose-
ramenta del Santo nombre de Dioe y pro-
mover con este motivo un fuerte escán-
dalo en la calle de Amos de Escalan-te. 
Servicie^ de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
fel de la Cruz Roja fueron astetidaB ayer 
nueve personas. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Hoy, a lias süete y media dei la tarde, 
don Santiago Aríliztegui empezará el cur-
sillo isobue «Ampliaición de Matemática in-
finitesimal, con aplicad<)nes a Iti Físioa 
ma/temátioa, teoría eilleotromágnética de 
lá luz, estudio y critica de las eennaeiones 
de Maxwielll, Herz y vector día iPoyniing». 
" ~ ~ ~ ' * TI7Í u i i i l Capital: Pesetas 6.190 668. 




Compañía Ostrícola de Santander] 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1 36 y 1,86 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8 
Tuétano fcfiS. 
B a n c o M e r c a n t i l 
l a Niñera Elegante ' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para liúücolla 
-naa, afiae y niñeras. 
()(»iarítales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
HaulJos para recién nacidos, fonná i ' 
IQIS. r eftpafi >la. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y uLUNC^S», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
.050. 
Cerdos, 6; kilogramos, 539. 
Corderos, 33; kilogramos, 171. 
Granja de Llano 
Grandes viveros de árboles frutales 
y forestales. • lases superiores. Pre-
cios B^.RATOS, particularmente para 
gr ndes plantaciones. 
Diríjanse al sdministrador, Puente 
Viesgo, (Vargas), o al propietar o, 
J o s é Quintana 
P l a z a d e l a E S ^ E R A f ^ 
SANTANDER 
Total 2.a32,4i5 
• Se reciben las suscripciones en las Ad-
ministraciones de los periódicos locales y 
en el Club Automovilista. 
Parte comercial. 
Valladolid, 23 de enero. 
Trigos.—Todo signe paralizado por conv 
pdeto. Los mercados de nuestra plaza pa-
rece se ihaillan abandonados y suprimido». 
Nadie llíeiga con trigo y si ahgu.no se pre-
sentó estos días, o se voKiió a su casa oon 
el grano, o lo dejó deípasitado en las po-. 
sadas. 
No iiay precios, ni ofertas ni demanda, 
n i nada. 
¡Baroetona avisó ayer tarde haber com-
paado trigo de Valladolid a 80 y 1/2 y Gá-
eferes, a 80. 
Centeno.—Se ofrece a 66 aquí y a 65 en 
línea" de Salamanca. 
Cebada.—Ceden a 55 reales lias 70 l i -
bran. 
Avena.—dnvariable. al precio de 40 rea-
íeis los 25 kilas para la oferta vendedora. 
"Algarrobas.—Ofrecen a 67, sin oomipra-
dores. 
Yenos.—^A 70 'hay cedentes y faltan 
compradores. 
iGuisantes.—Ofrecen ia 67 y no hay acep-
tantes. • 
Palencia, 22 de enero. 
El leoniporal Uuiviófio •continúa y favo-
rece a los sembrados. 
iA!l míe mido de hoy acudió poco grano 
precedente; a 3.250 ipesetas, fin "del co-
rrtenlte, y a 3.270 pesleitas, fin de febrero, 
y a 3.350 píese-tas, fin de febrero, oon pri-
ma de 75 peisetas; a 3.250 y 3.260 pesetas. 
'Marítima Unión, a 3.045 pesetas, fin de 
febrero, precedente; a 3.600 pesetas, fin 
de¡l comiente; a 3.000, 2.990 y 3.000 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, a 1.620 y 1.615 pe-
setas, fin del conriieinte, y 1.640 pesetas, 
fin do lebrero; a 1.615 y 1.620 peseta*. 
Naviera Bachi, a 2.410 (pesetas. 
'Maríitima Euskaliduna, a 350 y 345 pe-
setas. 
Naviera Gñipuzcoana, a 885, 888 y 885 
pesetas. • 
Naviera Mundaca, a 640 pesetas, fin del 
coirriente, y a 650 peseitias, fin de- febre-
ro ; a 635 y 6i0 pesetas. 
Naviieira Euzkera, a 570 .pesetas. 
'Marítóma Bílbafi), a 675 pesetas, con-
tado, ipreoedente • a 570 pesetas. 
Naviera Izarra, a 690. pesetas, fin deil 
cíorriente ; a 695, 690, 695 y 690 pesetas. 
Naviera Gascuña, a 560 y 560 peseta^. 
Aloaraoejos, a 250 y 260 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 58 peiseta-s. 
Minas de Caía, a 300 y 305 pesetas. 
/Minera día Dícido, a 1.470 y 1.460 pese-
tas.. 
Hidroelfácirica Ibérica., a 1.Í90 pesetas. 
Eleotra die Viesgo,. a 990 pesetas. 
iBasconia, a 1.490 pesetas, fin del co-
rrientel; a 1.490 y 1.495 pesetas. 
1 AUltos Hornos de Vizcaya, a 590 pesetas. 
Los ingleses dan cuenta de un combate fm de (febrero, oon pHÍma da 80 pesetas, 
naval que se veíritfiicó en la madrugada y a 580 por 100, fin de febrero, oon pn-
dleü 20, a Ha salida del Estrecho de los mía de 75 pesetas; a 560 fíor 100. 
DardaneH'os, atacando a las fuerzas britá- Papelera Española, a 123 por 100, fin 
nicas al Norte de Imbros los cimceros ger- de febiletro; a 123, 122, 125 y 122 pot 100. 
manos «Goeben» y <cBre.slaii». Los auda- Tubos Fonjados, a 1.190 pesetas, 
ees buques germanos lograron echar ia! Unión Resinera Española, a 490 pese-
pique un destróyer británico y un moni- tas, wntado, precedente; a 490, 485 y 490 
tor; pero, según adivíientm los telegramas pesetas. 
de LondPfiis, el último de los dos atneivi- Sociedad 'general de Industria y Comer-
dos cruceros se hundió, por .chocar con ,̂ 0, seiiiie A, a 146 pesetas, 
las minas de que e^tá plagada aquella I ídem id., serie .B, a 1.460 pesetas, 
zona. 
La acción submarina es cada, día más | 
violenta. En 0a parte oocidental -de da 
zona prohibida, alrededor de Inglaterra, 
causaron a l advlersario los sumergibles' 
teutíines más de 19.000 toneladas de pér-1 Ayer contiinuaron recibiéndose en el Go-
didas. | bfeniia'civil numerosos oficios de la Guiatr-
Miuchas genteg enseñan unos dientee 
sin esmalte, corona ni albeolo, 
y la culpa se tienen esas gentes 
por no enjuagarse can LICOR DEL POLO 
DE LA GUERRA 
Hoticias diversas. 
Signe el incendio de montes. 
Kn vano los barcos hundidos trataron ' dia ÉffitíD daiid'o cuenta de la-qnema de 
día detfenderse .ruda y tenazmente; la ma- monltes ocurridla en estos úliioids dmiB 8n 
yonía de ellos se íueron a pique en Jios difeifent^s piK^blos de la provincia. 
Canales de la Mandua y de San Jorge, j Reiteraímos nnieivamiente a las autoriíki-
Ftguraban entre Ütoe vapores hundidos des el'ruego que ayer les hacíamos, paira 
tites que pasaban de 4.000 toneladas. I que .se iponga coto a estos desmanes, más 
Ya se firmió el iprimer tratado de pa^ 1 propios de ocurrir en el Riff que en la 
EN EL CIRCULO DE CAREROS 
La velada de ayer. 
Como se había anunciado, anteayer tuvo 
lugar, en el precioso teatrilo del Círculo 
C.itólico de Obreros, la representación de 
ia.s obras «Azucena», «Duelo a mueyte.)) y 
«Basta de matemát¡ca?)),-
Ni que decir tiene que el «coliseo» es 
tuvo lleno hasta la puerta, de un distin 
unido público, en el que destacaban lae 
señoras, 
Para todos, hubo aplausos en abundan-
cia, sobre todo para Llama, Tortosa, Co-
lomer, Escalera. Sarabia, Pacheco. Lan-
ga, Bustamante y García. 
De desear eg que esas funcionee se re-
pitan, para diversión de la gente joven. 
POR LA PROVINCIA 
Un reloj robado. 
ta Cuardia civil del puesto de Las Ro-
zas comunica que ha sido detenido, y 
puesto a disposición deWuzgado corres 
pondientí, un vecino ^de .aquella local -
dad, como autor de haber sustraído un 
reloj propiedad de un convecino suyo. 
Por amenazar de muerte. 
Por dirigir amenazas de muerte contra 
un convecino suyo, fué detenido por la 
benemérita del puesto de Puente Arce, un 
vecino de aquella localidad, que .fué 
puerto a disposición del Juzgado munici-
pal de aquel térmipo. 
• Sobre un suceso. 
Ampliando loe detalles que dábamos ha. 
ce dog días sobre la desaparición de un 
¡oven que estaba dexCriado en un hotel de 
Alceda, se sabe que el cadáver, después 
de ser encontrado en el río Pas, fué con-
ducido al depósito judicial, donde los fa-
cultativos le practicaron la autopsia, 
comprobando que en las muñecas y ê , 
lag manos tenía señales violentas, que 
hacen sospechar que el desgraciado joven 
fué robado y luego arrojado al río, donde 
pereció ahogado. 
Abona esta sospecha el no habérsele 
encontrado en los bolsillos nada más que 
una cédula personal, cuando se sabía que 
el. mencionao joven llevaba unas 200 o 
300 pesetas, pues se dirigía a Santander, 
donde pensa adquirir algunos objetos pa-
ra instalar su casa, porque uno de estos 
díiifi ibaa contraer matrimanio. 
No hay hasta ahora noticias de quiénes 
pueda.n ser los autoreg'del crimen, y a 
Guardia civil del puesto de Ontaneda tra-
baja activamente para descubrirlos. 
El ahogado había salido de Ontaneda c! 
día 6 del actúa,] y estuvo hasta el día 21 
en casa de'una hermana suya, en el pue-
blo de Iruz de Toranzo, desde donde pen-
saba venir a .nuestra ciudad con el obje-
to que hemog mencionado. 
Este suceso ha causado sentimiento en 
aquellos pueblos, donde el difunto goza-
ha de bastantes simpatías. ' 
Montaña. 
La benemérita de Escalante da cuenta 
de haberse incendiado el monte «Punima», 
entre los Imperios centrales y la Repúbli-
ca popular dta Ukrania. El estado de gue-
rra entre ambos grupas beJiigenantes pue-
de darse por tenninado, y las trppas que 1 dé aquella demarcación, quemándose unas 
actualmente están én éli frente se retira-1 dbs hectáreas de argomalieis y monte ha-
rán inmlcdiatamenfe. ' )jo, sin ([iw Insta lia fechase sepa quiénes 
En los leatnos terrestres de operaciones 1 hayan sido los autorefi. 
sigue el paréntesis de tregua, sin qul̂  por — M - Guardia civil del puesto de Cabár-
uno ni otro bando beligerante se obser- ceno da cuíeoita .también de haberse que-
y estuvo d«5aninvado y con retraimalento^ ven indicios de comenzar eata violenl» mado unas 15 hectáreas de arbolado, des-
SALON PRADERA.—Funciones popu-
lares: 
A ila.s seis y media.—«Puebla de las 
mujeres». «Début» de Blanquita Suárez. 
A las diez.—«Jarabe de pico» y Blanqui-
ta Suárez. 
SALA N ARBON.—A las seis de ¡a 
tarde. 
Estreno del quiñto y sexto episodios de 
«El U'Iéfoino'de J¡a muerte». 
NOTA.—El próximo domingo se pro-
yectará, en la secciói» de las seis de la 
tarde, la extraordinaria cinta «Bajo la 
púrpura cardenalicia». 
PABELLON NARBON.—Desde la6 seis 
de la larde. 
Estreno del tercero y cuarto episodio^ 
de «El teléfono do la muerte». 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA,- .NARIZ V 01008 
Méndez Núftoz, 13, — Santander 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protac-
toj'ado del iGobiem» por virtud de La ¡Bey 
dle 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahornos 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta l.OOO pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adchinte. 
Se liacen préstamos con garanitía hipo-
Uetcaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebDes y alhajas; con ganantía 
personal, de sueldos, jnrnaies y (pensiones. 
Banco el® España 
SANTANDER 
En cumplimiento a lo preceptuado en 
eO artículo 272 cNRi neglamento y por arwr-
do del Consejo de Gobierno, se celebrará 
jimia. (¡Oá señores acciLonistas el domin-
go, 3 de febrero próximo, a las once de 
la mañana , en el local de 'a Sucursal, 
calh; de Veúasco,' m'imero 3. 
Lf>s. poseedores de diez o m á s accione* 
domanyüadas a su nombre en esta depetn-
deiK-.ia con tres meses de anticipación a 
la exipresada fecha, siieunipre que las coñ-
siTvon ilnscriptas en dicho día, tienen de-
recho, a cancur^iir, pudiendo sólo dleílegar 
éS|e en repa-esentantes legítimos, las mju-
jer'-'s casadas, los menores, Corporácio-
nes y los establechnienjtos públicos o pri-
vados. 
En eO tablero de añuncios diel estableca-
miietnto se halla la lista de los señores ac-
cionistas que tienen derecho de asisten-
cia, ""os dualles podrán recoger en esta Se-
oretaria las .correspondientes cédulas de 
entrada. 
Sianta-nden, 25 de enero de lt)18.—El se-
cretario, F. Fer(umdei.% 
Por no recibir pan de Bilbao, se vende 
el puesto establecido én la plaza de la L i -
bertad, con todos los utensilios. Informa-
rán en la portería del Hotel, Muelle, 11 
y 12. 
* Seis meses, dos y medio por cienij 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, t r J 
por ciento de interés anual hasta lO.oy 
pesetas. Los interesee se abonan al RT) (J 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cu3ntat| 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particutareJ 
indispensables para guardar alhajas. v(,!| 
torea v documentos de imuortancia 
Para invernar en Mnrda 
B R A G U E R O S l 
Aparatos para corregir las desviacio. 
nes espinodoréales, brazos y piernas arfJ 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava, 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas eJ 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduii| 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica). 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturaí. 
F I N O Z A P A T O COSIDO, 
12 pesetas. 
De C H A R O L , 18 y 29 
Várela 
San Francisco, 28 
Medidas y reparac iones 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro, y Rodríguez, 
ter de afinación y reparación, Ruv . 
"T . 15. balo. 
' E l Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. Habiitaciones. 
il'lato del día : Peipitoria de i\xe. 
En el restaurant El Cantábrico se ha I 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta años, propio para enfermos. 
A b o n o s q u í m e o s 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUIN ALONSO | 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 75(1, 
Se sirve a domicilio. 
i r¿s Arche de! Vsilfe 
MASAJISTA YCALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviso* a dom!«lii«.—T«léf»fio Mt. 
Relojería & Joyería & Optica 
: : - 0 A M • I O • E M O N E » A —::-
'ASEO BE PEREDA (MUELLE), 7 y 9 
M U D A N Z A S 
Rn vagones capitonés y camiones ku 
'ectúa la Agencia de Transportes Quijc 
>i dentro y fuera de la población. Ei 
oe precioiB ds las mudanzas van inclu' 
los loe trabajos de desarmar y armar loe 
rmebiss; garantizando, si asi se de»es 
a i r-^tísmí» OTM pT[*dan ^xiiijrmftTfW-
JUSTO QUIJANO 
Avisos- Rubio. 18.—Teléfono núm. 'o7] 
m m m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cabiertca. 
Servicio espléndido para bodas, ba.i 
¡uetes y alnncih». 
SAtájQ de té. cüocolatéa, «te 
»ij»y?-«fií «m la tcrruxft dei H»r*\*»'* 
Callista de la Real'Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y «i 
gabinete, de dos a cinco.—Velascc, DJ-
-o 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de maeajo.—LOÍ IT- IHO' ; : Vt-
anco. 11, nrlmeTo.—T«iléfoni-i *1» 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
El distinguido ŷ  notable médico doc« 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Qué habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui. 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejorit» 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, ana excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, apf1-
rltlvaj y fortificantes extraordinaria». 
Banco de Santander | _ 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tnes por ciento interéf 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-, 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciejnes y 
domás operaciones de Ranea. 
de Saiz de Carlos 
[ Esjecetado por los médicos de las cinco partes del mun^o pornue toni-
; ' fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las tm :.v.t • 
ESTÓMAGO É 
INTESTINO 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las prinoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
8-10 H„ íp. 4 & 16 IT. !>• 
«O H . P . (Alioneo XIII ) . Diez y seis válvulas-
P O M B O Y A I . V E A R 





e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
IÍI del M I A! Ii s i ró n i i I 
M I R ñ G U ñ N O MAQUINAS o e COSCR 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( M i Él i e l de li mm viuda de Sediij. 
ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
SANTANdER-MADRÍD 
, Sale de Santander, a Íi3'27;'\le-
C0rvei úind a las S m - Sale de Madrid. 
A Í - - ^ - liega a Santander, a las 8. 
a s j ' ^ o i e de Santander, a las 7'28; 
o Madrid, a la^ G^O.^-Sale de Ma-
a l^5 7; Ilega a Santander' a las 
SANTANDER-BILBAO ^ 

































t i ES 
a , i d t a^Bilbao, a las 12,5̂  y^o; 
P Z l V i e Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
- T i l i a Santander, a las 11.35 y 20,40. 
Santander a Marrón, a laá 17,35.-
^ J t r ó n a Santander, a 7,20. 
fnf Santander a Liérganes, a las 8,55, 
55 y i9-40- v 
! liérRanes a Santander, a las 7,25, 
hn 14 y 18,20. 
X'Santander a Orejo, a las I7,35.-De 
íio a Santander, a 8,51. 
^ ASTILLEROONTANEDA 
lalidas de Santander, a las 11,15 y 
^iidas «le Ontaneda-Alceda, .a'las 7,28 
4,26 SANTANDER-LLANES 
Salida* de Santander, a las 8, 12 y 16. 
segundo de estos trenes continua a 
s S L de Llanes, a las 7.55, 12,40 y 
"lO (El segundo tren procede de Oviedo). 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón fie la Sa!, a 
las 18.40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
la? 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a !as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de'Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. r 
SERVICIO POSTAL 
imposición y rethación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a IS'SO. 
i Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
[ Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
' tegros (excepto ios viernes)., de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
' gúrada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado , de 8 a 8,30 y de 10 
'a 19.. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolíd y Asturias, a 
! a Jas 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solameut el re-
narto a las 12.30. 
LOCION PARA E L C A B E L L O 
A S E D E . L A 
1 
q u e s u f r e n i n a p e l e n 
pesadez y dificulted de c'ige-
flatulencia, dolor ce 








ico se ha 
i la Nava, 
ifej?mos. ' 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñimiento), es p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s - c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farraac.Ü3 y d r o í n e r f a B . 
Depositarios: Pérez , Martin y C." Ma.lrid; en 
la Argentina, Lu .a Dufan i - i273-Vio tor ia - !27» . 
Buenos Airea. E u Bolív a. Matías Colóin 
L a P&i 
) 9 e,**^ ~ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1N1) :--
Capital social suscripto ' pesetas 3.000.000 • 
Desembolsado » 1^0.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913..- » • 48.767.696,86 
ibd.reccíones y Agencias en lodas' las provincias de España y principales puer-
* del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
ros y terrestres sobre mercancías y vaK,res, dirigirse a su representante en San-
nder. don Leonardo G. Gutiérrez Co' -mer. calle de Pedrueca. núm. 9 {oflcinas) 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Ceffer-ino San IVIairtin. 
u *PNT^ funerario de las Sociedades especiailes. de la Compañía Trasat-
Mantoca, ilustiósimo Cabildo Cátedra»!, de todas las Comuuicla-des religiosas 
• ae la capital. Sociedades de' Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveiies. 
única casa que dispone die- coche estüifa. 
^ran surtidlo die féretros y arcas de gran Hiujo, corón«/s, cruces, in-stala-
cion de capillas ardientes,, 'hábitos, etc. 
i ôn los mejores coches fúnebres de primera, segunda y liereera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 






va-hídn ^satehder esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
1 Se conv '̂ •.Ilerviosidacl Y otras consecuencias. Urge, atajarla a tiempo, m «K 
el remp^ ^ en 8:raves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
'en los ^ « ̂ n señe ro como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
^ n e a n os,de éxito creciente, regu-larizando perfectamento el ejercicio de ISA Ôflea -""^ CJUIU creciente, rejfu-ií 
^tise nr urales del vientre. No reoo i Be venHrspect08 al autor. M. RINCON, 
uue en Santander en la droiraería 
rival en su benignidad y eficacia 
f a rmn fia.—BILBAO, 
r gu rí  de l'érez del Molino y Compañía. 
Es el rnejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída dê  pelo T 
le hace crecer maravillosaiiiente, porque destruye la caspa que ataca a la raí', 
por !o que evita, la calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida de! pelo, r 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir sierop'. 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello. pteíScir 
diendo de las demás virtudes que t¿Q.juHátoente .-.e le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La.etiquéis indica el mr,do de usario. 
Se vende en Santander en la droguerfa de l'éri'z del Molino y Compañía 
9 
t 
n i s o s a - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . I Nuevo preparado compuesto de de sosa purfsimc de 9 
de glicero-fosfato de cal de CREO- Á 
© bicarbonat 
»^ esencia de anís. Sustituye con gran SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
g ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  ^ hT0I)qviitUi y ^ á a d ge-.--
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. íf* ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San isernardo, nómerj 11 ftíadr ^ 
v ue venta jas principales farmacias de Efipaña. 
£ EN SANTANFIFR: P:' ez del Molino y ( ompaftía. 
\9 
( S, ñ . ) L a PÍ T 
cABR3CA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CvASE DE LUNAa 
'ÍPPJOS S E I Af FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS 3RASA-
DOS Y MOLDURAS DEL. PAIS Y EXTRANJERO 
.-«iSPAeWD: Aonás Eafcafaníí. aúi». 4.—Tsléfotio •.«$.—P'ASPf^ft- '-
e r e s a e 
f in«truMlén y rmoMliR do tedas ^laess.—Reparatlén de «utomévlSM. 
SOGIED D 
1B .A. TR, O K L O W A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
a del Campo a Zamora y Oreo a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
\rsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por eL Almiraníaz/y.• 
portugués. , 
Carbones e vapor.—Menudos p. "-a fragua?.—Aglomerados. —Cok parp TBSTMI 
ictr iúrgicos y domésticos. 
Hágante log pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
•-elayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes- en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16>—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
' AVILES, agentes del a «Sociedad HuUera Española».-VALENCIA, ion Bafael 
Toral. 
Pora otros iníormee y precios dirigirse a las oficinas de lie 
SOOIEBAD HULLERA ESPAÑOLA 
eres correos e s m \ 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea dei Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
E] día 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para Iransbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LINEA DE BRASIL-PLAT 
En la última decena de enero saldrá de Santander el vapor 
n o a o i i s r J S I X X T 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino i Río Janiero y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
A LID AS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA U ALASTRES DE LA TARDE 
El día 19 defebroro saldrá dé Santander el vapor 
> f o n s o . ü i Z I X I 
Su capitán don JUAN COMELLAS 
iimitieiMk. oaasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 é i impuestos y 2,50 d« gastjg de desem-
•arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 31ñ. 
!2,60 de impuestos v 2,50 de gastos de desembarque. . 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas, clases para COLON, .con transbordo en la Ha-
•ana a oíro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
rdinaria. 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sani .nder, señore^ MI-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3§.—Teléfono número 33. 
üa u pompas 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres dentro 
^ fuera de la r rovincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Pósturaa, Obrera Mauri^ta y Círculo 
Católico de Obreros. • 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a "su térra'nación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para, todo el que la pida)—SerVÍAJÍO permanente. 
'w>*«FjbWiiiii. aiiim mm mmseammamami 
Servicios de la Compañía T r a a t l á n t i s c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio rneháual saliendo de Bilbao el 17, de Santander e| 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Hábaha Y Veracru/.. Salidas de Vérócruz él 16 y de Habana 
el 20 úo cada mes, para Cu ruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio monsual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa •Cruz de Tenerife, Montevideo y Unenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes eon escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga,-
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,' 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Baraelona. 
LINEA DE FERNA°NDO POO 
Servicio mensual salisndo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palma.-, Santa Cniz de "Tenerife, Santa Cruz de lá Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2', haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
.Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos A'res; emprendiendo el viaje de regreso desde .Buenos Aires para 
-Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
P.üba©. 
Además de los indicados, servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediu-iráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea-de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento moy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
bMco santandermo, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de gaí-ganta, se hallan de venta en la d rogu^ ía de Pérez del Molino, en la áe Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA GT NTEMOS CAJA 
j r/^k* 
el mejor betún Hel mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hebho» del ajimetito con-
siderable de su (onsump- Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja i oja especial para teñir y defender 
ei calzado de la humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
FairitanlEs; THE MEE l i m V E", M i 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
F a b r i c a n t e s e ' l iupertadores de curt idos 
C t i b o , J^.-So n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS P A R A E L V E N D E D O R 
J L / U K sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blsn 
ca, fija, sin olor, sin humo, Inexplosiv?. 
EU mejor y más económico sistema O' 
alumbrado para casas de campo, bótele1' 
oio. • 
Palmatorias con vela, para bencina, out 
tro veces más económica que las velai, i 
tres pesetas 
'.Ampara* Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentr» 
y proyecta la luz con precisión. Es verd» 
deramente insensible a las sacudidas Fn'-
ma Hfltfaute Tamaño reducido. Conauro" 
un vallo por bujía. 
Dip^sltü al por mayor ym anor: Alma 
cén d* muebles, máquinas parlantai y úii 
oo?, blcíelut&B y niotoQlelatM, Narelio Or 
tfigtf fA «• C i 
A(«a»<»<«*i !9rCiK̂ F« sa .—lAavAMaoi ie 
Clraelai». Guisantes, Cére-
as.* AI h • r l COÍT".* • TREVUMO 
Hncuadern ación B 
BANIEL GONZALEZ 
9?89 4* San ilaai, mitinwa a . Itala, 
Garios Rodríánez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, S.' 
Excento domrníroís y díag featiyoa. 
COMPRO Y V E N D O 
TOBA SLASE BE MUEBLES USABOf 
•tnn* ¿uan #9 Marrara, f;' 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA. - Bonifáz, 6. 
o d xx o e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante.. . 
P í d a n s e en todas partes, 50 c é n t i m o s c a j l t a . 
(Marca registrada.) 
